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Uiláĵ a: un me», QHA 4 ptu  ̂trin\&s^
Extranjero, 9  pías, trimestre. *
2S ejemplares 75 cts.— Número suelto 5 cts^¡
iP A g O  ANTIC IPAD O
Redaccidii^AdirMstrái^a y¿TaII<a^es:,Már«w
\ ® E a u ¿ É 3 P ^ a í¿ fii;ü ^
Mim m  1.146 I M  A L A G A DJaeves 20 de Diciembre de 1S06
■f>y
Gafas y  lentes cristal r o ^  primera garantizado w n  elegantes estuches de piel, á 8 pesetas.—Idem id. roca segunda garan­
tizado, con elegantes estucheside piel á 4 pesetas. --Gafas con cristales extra finos garantizados, para operados de cataratas, á
2 pesetas.- Extenso °  concerniente á este ramo, en instrumentos de Cirugía Física, Matemáticas, aparatos y
productos fotográficos, acce^rios de molinería, y  otros muchos. & > «  , apai«i,wa y
Xodos los artícelos de esta 6«is« se venden -50 sjop lOO
que en eualquiep oti»a Optica de España
A Y  a U I B N  V E N D A  M A S  B A R A T O
H - t i m i p i -
N O (Frente al Estanco)
EL. PO PU LA R
E s « I  (íeriédico de m ayor oinmlacidn
DE MALAGA Y SU PROVINCIA
DOS EDICfONES DIARIAS
M O S A iG O S
Pastor y Goínpail(a.-Málaga
Olaies evpGoiales, con patente ds laven* 
oiÓQ por 20 «Ros. ii - 
Bal losaa de alto y bs|o relieve tpara or* 
namentaoión. Imitaciones de los nm^moles.
La fábrica más antigua de AnfRlnoía 7 
de mayor exportación, i 
Recomendamos al público no confundan 
nuestros artículos patentados con otráv 
imitaoiones hechas por ilgucos fabíioaníis 
los onales dista mucho en belleza, calidad 
y colorido. Pídans^ catálogos ilüstrados.
Fabricación de toda bláse de objetos d̂  
piedra artifloial y' granito.
Depósitos de cemento» pprtland y.eales 
hidráulicas. / f
dras más numerosas 7 homogéoeas 4 
maudo, te han unido, y nada podán ecA- 
contra ellas, los acorazados construidos <(h 
Kiel.
:is ^
de les interesado», que llevan su oplimismo 
y presuntuosidad al extremo de asegurar 
que puede la administración muaieipsl de 
Pizarra compararse con la mejor de los nue­
ve mil y pico de Ayuntamientos de Eapsfia,
Vino después la expansión colonial. Gasasiche? «¡Rissam tenea-
Itemo II quiso encauzar las emigraelouesl'**» • ‘tiicil»-
alemanas, hacia tierra donde flotaré su yíar 
beilón altivo. Pero no pudo consegairif, 
En vano intrigó en China y  Africa. Inglá-s 
terrá atejó sus paso», lanzando contra sU| 
súbditos A loe boxers y á los hererds. T  eb 
los países australes, los diez mil sqld,*^» 
del general Trotha no pudieron ni pueda»
Llama tobre todo la atención que diga el 
Alcaide D. José Rosas que cuando vino al 
Ayuntamiento se encontró una deuda colo- 
lál como de una administración desastrósa, 
porque habiendo sucedido en la alcaldía á 
la señor padre D. José Rosas Díaz y toma­
do parte como concejal en el Ayuntamiento
hacer frente á iñedia docena de bandas ne- presidió éste, demuestra que en la ae 
gras, armads8 con fusiles, antiguos, y que Bituaciones políticas, si no i
no tienen más «poyo que ios besques y eJ P»áre para hijo. tanipooo hay hijo para! 
clima. padre. Esto ha debido advertírselo el secre-
Exposioíó%y despacho, Marqués de La
ríos 12.
NI UNO NI OTRO
A l Sr. Bares Romero se le ha su­
bido á la cabeza el afán de caciquis 
mo que pretende ejercer en Ante 
quera, y  cómo eri 4hs dificultades 
con que tropieza para pfieparárse 
con anticipación e l distrito caree ver. 
fantasmas y  enemiíps pór tbdáá 
partes, se ha levaiit^do en el Con 
greso para hablar de ía política ma­
lagueña en general, dando lugar ,á 
que el conde de Romanones, al con 
testarle, diga una porción de in­
exactitudes al hacer referencia á las 
fuerzas políticas con que en esta 
provincia cuentan el Sr. Bergamín 
y  el propio Sr. Bores.
El conde está equivocado.de me 
dio á medio. Si es .verdad qué el sé 
ñor Bores Romero no cuenta aquí 
con nadie, también es cierto que el 
Sr. Bergamín se encuentra en idén­
tico caso. Ambos en eso se hallan á 
la misma altura. En Málaga y en el 
resto de la provincia, ni uno ni otro 
tienen el menor ascendiente políti 
cq. Si acaso por esos pueblos del dis 
trito de Antequera y  Campillos 
cuentan con algunos partidarios én
tre los/elementos políticos que zón Bismsik al deoiv qa^con
I
ciqueaba Romero Robledo, eso no 
merece ser tomado en serio, y  mfe 
nos ahbra en que á Bergamín le fal 
ta el apoyo de aquél y  Bores se ha 
puesto en frente de los amigos q . 
fueron de su difunto tío; pero s 
que eso transcienda ni poco ni nada 
á la política general de Málaga, en 
donde ambos señores no cuentan 
con nadie; así en absoluto: con na­
die.
Sépanlo así y  ténganlo por segu­
ro y  cierto el conde de Romanóüés 
y  el Gobierno, para que no hagan 
caso de los infundios que, tanto el 
Sr. Bores Romeró cpnio el Sr. Ber 
gamfn, quieran llevar y  traer acer 
ca de su influencia
Ei pafsdd lo» hdjravos h& sido an cémen 
teiiodé Rlarnaaes. Ddjabairg, ei mioistro 
jadío, favpiiSo del k«iaov, e&vió sia lemor 
dimieato hombres y caudales A la lejana 
colonia, loúUlsB fueron las protestas so- 
eiajistas. Inútiles los ariiculQS de peziódl 
boa* de amigo. S. M. imperial quería ini 
ciar eL paagermaniamO, corriendo ayentu- 
rás cómo Háiaberto en la'Eiritrea.
El ^iVüwaerti» órgano central de la de 
mocij^eia socialista alemana, comenzó hace 
poco una campaña feroz contra la política 
colonial del imperio. Denunció ciíménef 
bonibles, robos bscandaíOBO». jintiígas di-í 
plomálieas dignas dé la reproDaeíóa mé* 
dura. Ei Gaátro Católico que bío perdona á̂ 
Daímbuíg su ascéndencíá judía, unió bu' 
cien dipatados á la brava minória qu 
acaudilla Babel.
Ei presupuesto déles colónias fue recha 
zadoeu votación sensaeional. Balow, e 
nombre del kaiser, ha cóniest&do diaolj 
fiendoei Par .lamento.
Urio inspirador.
Por lo demás, ni me ofende ni me molesi- 
U en cosa alguna que me llamen «mucha­
cho» aspirante á un «iestinitc», i  falta de 
«zonas más pértinfentes á su defensa «dmi- 
nlstrativa.




por terminada la prueba, pues ya es cosa que deban ser recaudados los arbitrios dM- 
decidida que las religiosas declaren duran- de primero de Enero, hasta tanto «fue se co­
te la inspección ocular. lebren la» subsstas.
Han faltado más de la mitad de lo» tes-j Autorización para concepta! la tarifa do 
tigos que estaban citados. I srtícnlos adicionadas y para eonvionif con
PRUEBA DOCUMENTAL fias clases contribuyentes lo» derechos mó-
Segnidamente el señor Garzón, secreta  ̂laicos de la misma, 
lie, da lectura á 1» prueba documental. f Asuntos quedados sobre la mesa. Expe-
SE SUSPENDE LA SESION f . denuncia de la casa númiero 11
' calle de Alcazabílla. Otros asuntos prooe-Al concluir la lectura de la praeba doeu- ue a  cazanuja. utros as tos , roce- 
mental, el présídente Sr. García Vázquez superioridad ó de caracti»! ur-
■nspende la sesión por diez minuto» para después de formada esta
que ía» partes se pongan de acuerdo
ai están conformes 6 no en renunciar á oir t SOLICITUDES
las deposiciones de los testigos que no han - De los propietarios y vecinos de las cables 
comparecido al juicio. ; de Liborío García y Mesón de Velez, en »«ú-
SB RE ANUDA EL ACTO plica de que se suprima la parada de eochtís,
A las cuatro menos cuarto reanúdese la de alquiler existente en las mismas.
A u d i e m e Í B ,
La causa del Convento de Barcenillas
tercera  Nristai
!»* *
Y ahora, lectores, ¡decidme: ¿Dónde dia 
blas veis la habilidad dci k*iBe»? En el ex 
terioí, se ha óisgditá^O con Italia, no h« 
iográdo vencer á ’ la Cancillería inglesa 
tuvo que fetrocedé! en Aigeciras, no pud( 
itraer á su inflojo la córte española, /nc 
conseguirá desvanecer los reapwe» húaga 
ros y le ha sido impoaibíe se i|2áK á Rusia 
de la alianza gala. \
En ei interior ha subido los Impinestosi 
disgustado el pueblo, debilitado' ĵ l «|jé/cL 
cito con la aventura de Koepenitk’íy no oij 
videmos ls8 ventas de fasües becáas po¿ 
<.>flcíal«'8 á los revolnclottarios mo8cúv|t&*), 
risto'-acrtceirtamrjtes fslacjea de 
cha—cien diputados católicos—y/laá ; de l» 
izquierda—ochenta y cuatro soci«|ÍBtaé—y 
cuando soñó con dominar en Rema, |lss 
bárbaras órdenes prusianas, en lo\ue res­
pecta á la agitación escolar polaca, |bovocs- 
lon un furioso artículo de censura, leí ór­
gano dei Papa, «L'Observatore Romuc»., 
Hasta ahora, la gestión personal % k»i- 
ser no ha sido muy afortunada queuiga 
mos. Sus golpe» de teatro, que algúXdía 
conmovieran al mundo, son reputados hoy 
genialidades sin transcendencia. TenítLa
Criminales ó icocente», Francisco Moyas 
Cuenca, José Gueaea fifoñoz, Barnardo I 
Santo Sánchez, y Antonio Moya Tejón se | 
encuentran en uno da los más duros tran-1 
ces que las amárgurs» de la vida ofrecen á | 
los humanes. |
Así Bo es de extrañar que sus rottro» re- i 
velen hoy la mas; viva preocupación y el | 
^as grande abatimiento; á excepción, del f 
«TambilU», fenómeno digno de estudio por I
FRANCISCA'BAENA BAEZ 
Hermana de la viuda.
Sé renuncia á su declaración.
JOSE MILLáN GOMEZ 
No comparece.
RAMON CUELLAR CALZADO 
Limpiabotas que estuvo preso por acu­
sación del niño «Tumbi».
Este y los siguientes son testigos de la
los psicólogos, los procesados muestran en|defensa de Francisco Muye; lo» anteriores.
eae día, bién á las ciaras, el atemoriza-  ̂han sido de la acusación.'





Vuelve á zupibar el mismo rum rum de 
hace alguno» dias. Nos volvemos á encon­
trar en el mis^o caso decantes; es decir, en 
el oa*o de recoger de nuevo el rumo/ y ha­
cerlo llegar, pt̂ r medio del periódico", á las 
autoridades,para que vigilen y adquieran la 
certidumbre de la exactitud ó de la inexac­
titud del fandamento que dá origen á que 
se habí^ otra vez del manoseado asunto dei 
jdego en Málaga.
A  este próposito, como no es cosa de es-
Qiiento que 86 ha ensefiorea'io dé sus espL 
"itus.
Parece que la aproximación del final de) 
toceso, co» su terrible misterio, desgarra 
alará de estos hombres.
Y  se compíeade. Esa incogoita. jsa  equio 
ha de despejarse el viernes 6 sábado á 
mls^aidar, tiene para los acusados capital 
importancia; ¿seránabsneltos? ¿herán con­
denado o? ¿gozaran el próximo domingo de 
loa ventirosés día® dé liberlad? ¿serán su- 
mldos,p(ir tiempo Inñaito, pues que loe dias 
de suMmiento y pesar no tienen la misma 
dursción que los dichosos, eh las negruras 
y horrores de un calabozo?
Se comprende, repetimos, la depresión 
moral en que boy se nos muestran los pre­
suntos autores del espantoso crimen de 
Bareenillai; dejémoslos, pues.
EL PUBLICO
Cómo en los dos dias anteiiúres, él públi­
co, sigue acudiendo : al Palacio de Justicia, 
aninipsode presenciar estás terribles inchas 
ntrfcrimínale» 7 jurisconsultos, con todas 
ípsl^ocionantes peripecias.
medida que el tiempo avanza la expec- 
ióñ crece y lleva mayor contingente de
vista.
1 K1 Sr. Gaicía Vázquez pregunta á las dos distintas partes si renuncian á escuchar á 
los testigos incompitrecentes.
El fiscal renuncia, pero los señores An­
darlas, Mapelli, Darán, Bugella y D!sz de 
Escovar no son de la misma opinión, y en­
tonces el presidente dice que se les citará 
de nuevo.
PARA MAÑANA
Acto seguido se suspende el juicio hasta 
mañana.
LA INSPECCION OCULAR 
La inspección ocular que tan ansiosa­
mente se espera la verifleairá el tribunal ma­
ñana.
A ella asistirán representantes de la 
prensa.
Por nuestra parte concurriremos al acto, 
del cual daremos cuenta detallada. 
IMPRESIONES
Htñ finalizado las declaraciones de los 
testigos, de los que han tenido por conve­
niente comparecer, y, lo confesamos fran­
camente, el resaltado, á los afectos del des­
cubrimiento da la verdad, no ha sido muy 
fructífero por lo que respecta á la parte 
material; moralmente, la cosa es distinta y 
rara es la persona que no cree firmemente 
que entre los cuatro acusados está ó están 
ios asesinos del guarda Matías.
Ha llamado mucho la atención que las 
partes renuneíaian á la declaración del 
guardia civil Sr. Mata Carrasco; por el 
tiempo que éste pertenece ó ha pertenecido, 
á la pareja de requisitoria, conoce al dedi­
llo á la gente maleacte de nueatra capital;
De los alumnos de la Escuela de Indas- 
trias y Bellas Artes, en súplica de que se 
abonen ks cantidades señalada» para pre­
mio de los mismos.
INFORMES DE COMISIONES
De la de Ornato y Obras públiesa, sobre 
reedificación de la casa número 58 ealle de 
Beatas.
De la de Policía Urbana, para la coloca­
ción de un farol de gas en uu callejón exis­
tente en el Paseo de Sancha.
MOCIONES
De varios Síes. Concejales, interesando 
■e contribuya con alguna suma á los gastos, 
del viaje que va á emprender á la isla de 
Cuba un periodista.
Dé id., id,, id. para que se coloque un 
farol de sistema iucandescente en la calle 
de Rodríguez Rubí.
Comisión provincial
Con la asistencia de todos los vtOcales se
reunió ayer la Comisión provincialé presi­
diendo el Sr. Caffarena Lombardo. ■
Después de aprobada el acta de la sesión 
anterior, adoptároude lo» siguientes Acuer­
dos.
Quedar enterados del resultado de La su­
basta del servicio de bagajes eu los años 
de 1907 á 1909.
Aprobar la cuenta de la Hijuela de Expó­
sitos de Velez-Málaga del me» deNóviemUre 
último.
Sancionar el ingreso en la Gasa de ExpÓ» 
silos de varios niñ¿‘S y niñas.
______ ________  ______  Imponer el apremio del 6 por 100 á los
persiguiendo criminales ha prestado mny|»lce>ló6»d 6 To'alán, Casarabonela, Pujerra, 
buenos servicio», intervino en varias dili-| Ardales y Olías por no haber remitido las* 
gíncia» páranla Instrucción dóf «um»rio, y í certificaciones de ingresos reclamadas, 
por tóelas estas razones sus palabras debie-l Condonar la multa impuesta al alcalde 
ron oirse, que 6 nosotros estamos muy| de Macharaviaya.
equivocados ó hubieran merecido la pena, i Aprobar el informe sobre declaración 
Gomo ya habíamos adelantado, las mon-1 de responsabilidad á varios Ayuntamientos
|jas no han querido ayudar con sus declara- 
Iclones al esclarecimiento del hecho; las de-| 
'lerEsss no se han conformado, lo cual nos[ 
parece muy bien.
por falta de pago del contingente provin­
cial del 3.® trimestre de 1906,
Enviar recordatorio al alcalde de Ronda 
sobre la baja del cupo de feontingente soli-
a  é importancia;,
Aquí uno y otro ni pintan nada ni
can nitn a lornnn. continuamente una cuestión parlamentaria,to  pito lgu o. 
Que conste.
COLABORACIÓMESPECIAL DE“£LPdPULAR„
G R Ó N IO A  ‘
El conflicto alemUn
¡La diplomacia germánica! jObl ¡El kai­
ser es un Maquiavelól ¡Balow leiueita á 
aquellos políticos italiano», ductilef, habi- 
hsímos que tsnto dieran que hacer al rey
Francisco y al aécío Imperio 1
Será verdad, pero los hechos están de­
mostrando lo contrario. ;Desde que murió
Bismaik, Alemania va de caída en cáida. 
En su duelo con Inglaterra, pierde cada 
dia una amistad 6 un prestigio;
Tuvo una ocasión, el año pasado, p r̂a 
aplssur á Francia, y no aupó aprovechar­
la. Hoy, la frontera del Eite es una forta­
leza inexpugnable.
En Algeciras, encontróse aislad», sin 
masofteiónamiga que Austria, su sierva.
. *“® ®n Provecho da la mi-
slón anglo-latina. Hasta la destrozada Ru- 
* hablar fuerte, y ó sostener 
su. alianza Mariana con la atea.
nos limitamos hoy á excitar de nuevo el 
celo dé las autorid.adds y á recordar al pú­
blico y á las gentes que hablan del jufigo el 
edicto qne hace pocos diss publicó el señor 
Juez de Instrucción del distrito de la Ala­
meda, para que, en lugar de venir aquí con 
la querella, vayan á deponer ante el indica­
do señor Juez, quien, en caso de hallar mé­
ritos para ello, hará seguramente, á fin de 
esclarecerlos hechos y castigar el delito, si 
existe, más de lo que nosotros podamos ha­
cer.
Nuestra misión se limita á advertir y á 
censurai; la de evitar, corregir y castigar, 
en su caso, corresponde á las autoridades.
Y por hoy no decimos más.





Sr, Director de El Populab,
Málaga,
Mi señor y amigo: Niega el alcalde de Pi- cesado vestido de limpio, 
zarra los cargos hechos por el Delega­
do Sr. Gereceds al Ayuniamiento con mo­
tivo de BU visita de inspeocióo,y que insertó 
El Popular en su número 1.140, diciendo 
que no so., los que en realidad hizo.I tengo que manifestar fueron eopia- 
Aí**̂ ** 68*̂  6Q el mar!> Dijo dos, sin palabrada más ni de menos, de
í i  Y el pesado guerre-
ro teutónico construyó, en Klel, acorazados
formidables.. Dautzchland fué marino. El
wnaño contribuyente exprimió su bolsa pa- 
! *  escuadras. Subiéronse los impues- 
o el tabaco, el trigo y la cerveza. El 
^ **® 1® Píótección
imperial para los jesuítas votó, los sumen
los que debían elevar el precio del p*.n, 
Faro Inglaterra lanzó al agua, con su 
-«Dreadnoutgh», una aflima- 
«A "® ■^íeerza incontrastable. Alemania 
elevarse hasta su altara..Al. V. * MU aliara.
* ’ el'J ômándola, la carga tre- 
a S Í  ejército terrestre. Mientra», 
Aiüíón, libre ea su isla de invasiones «r,A.
esfuerzo» en la
 i l   i i , pue-
tini.«.{AA ía ri »  l  cons-
uccíón de nuevas máquinas flotante».
el* á cordiales fiio el golpe de gra-
a los sueños del kaiser. Las dos eseua-
apunte de puño y letra de dicho Sr. Dale 
gado, fechado y autorizado por él mismo.
Y como no es de creer ^̂ ue en esa copia, 
extendida y autorizada por el expresado 
señor, se alterase, sin objeto alguno, la 
Te,d .d„. «d .cci6n íe l M eado pliego de| 
cargos ó á la exactitud del citado apante
me atengo, sin quitar ni poner nada de pro 
pia ó agena cosecha.
Puede el Alcalde de Pizarra, inspira- 
pirado por el secretario Sr. Martin de la 
Cruz, « 3i hombre de Ja pez 7 del perdón de 
las injurias», creer que esos cargos fueron’ 
victoriosamente contestados por la Gorpoia-" 
ción responsable, de lo que me aRgraiia 
infinito, porque más vale estar bien que 
mal administrados; pero mucho me temo 
que el Sr. Gobernador civil y las autorida­
des superiores llamailss á resólver sobre el 
expediente, no sean de la propia opinión
V LOS PROCESADOS 
IV procesados llegaron á las doce y 
cnaA com í mismo aparato de fuerza que 
en lOMfac pasados.
la de la guardia civil el cabo Mi­
guel SVnz.
El <^b í!lá » ha cambiado su sombrero 
por otrAexibie, tambiéa negro.
En cn%o al aspecto de todos ellos ya lo 
dejamos ^signado á la cabera de estas li­
neas. 1
FUERZAS
;as del edificio quedan, como 
rárdia civil de caballería 7 
vn  público.
1| TRIBUNAL 
Alas do» e%ónto (des horas de re­
traso) se conatiyc el tjíbunal.
Habiéñdóse ilestd enferriio el jurado 
D. Rafael Zftmbráĵ  Qoiguisols, le susti­
tuye el primer etteate don Andrés Fer­
nández Gervautes.l
AUDIBN\ PUBLICA 
Dada la voz de Agencia pública, entra 
en la sala con el ma^ orden un numeroso 
público, I
PRUEBA A t íFIGAL 
Continúa la pruebaVatiflcal, compare­
ciendo en primer térmíl
ANTONIO GUTIE%25 TORRfS 
Encargado de la obraY]), Carlos Hogd- 
sOD, en la cual trabrjibaY^c^tetc».
El día del crimen *e le Lsentó el pro-
jien no le iex- 
trañó por ser sábado. 1  ; ■ \
No puede precisar si fué \hermano del 
guarda Matías quien indispíL gj «Catetó» 
con el Sr. Hogdson. \
El «Cateto» dijo al declar%g qgg jjg. 
bian matado al guarda, habiéiKge entera­
do por un aceitero. l
BERNARDO GALLáRDO V p^z 
Dueño de un ventorrillo en eVcQ¿0 ¿g 
Sancha. m
Manifiesta que el «Cateto» d ijA ^ g  gj[. 
guíente al del crimen que el que Kiigbia
Jen la
alcubilla de Gal jsrro. k
Esta afirmación la hacía el <C »^» á 
una mujer euando pasó el dicen te. F
DIEGO GOMEZ PEREZ 1 
Las. partes renuncian á sn interiK^Q. 
rio, excepto ei Sr. Mapelli. T
Ha estado procesado por hurto. 1 
Es uno de los scusadoá por el «TaVi. 
lia», aun cuando el día de autos se halKg 
preso en Marhella. I
Después de manifestar estos datos, I. 
pieza á décir que es nq desgraciado... A  
retira ó lo retiran. 1
El testigo no dice nada más sino que le 
abonen Jos tres días que ha pe»dido.
RAFAEL VERA MELENDBZ 
Era vecino de Fíancieco Moja y declara 
que éste aeostumbísba á levantarse de cua- 
iió y medía á cinco de .la mañana..
No recuerda la hora en que la mañana 
de autos se levantó.
MARIA VELA JORDAN 
Vecina del «Tamba»; no sabe absoluta­
mente nada de lo que se le pregunta y pro­
mueve Ja hilaridad del público.
FRANCISCA RAMOS GARCIA
 ̂ I para ce uv bien rBOu  u te ^u u«3 icuuiui ui  h u-
le recogióF Ahora ei interés radica en la icspeceión| citada por el Ayuntamiento de Cuevas del
aaci* V Mu ’ nAvn nn m «  ocular; apreciando de «visu» aquellos para-1 Becerro.
®*“ *"®* jes.sesañré ciertamente el valor de lasf Trasladar a informe del ofldal letrado la 
También pide el ahorno dejô ^̂  ̂ I tflrmacione» de la viuda del interfectoI falta de pago por el arrendatario del corti-
cuando decía que á su marido debieron ma-■ Jo de San Juan de Ronda, de la renta anti- 
tailo los acusados, pues que para andarlcij^da. . J
por tales lugares se necesitaba ser muy| Expedir certificación, como interesa don 
práctico en ellos.  ̂Eduardo Cotelo, referente á que se haga
Además, en está visita es muy posible; constar «jue es gratificación y no sueldo la 
que llegue á poneiáe en claro ai el guarda' fioe percibe. .
pudo-recibir allí la muerte, ó como esi Y aprobar el nombrai^ntojde secreta-, 
creencia general, la recibió en otra parte, 
siendo arrastrado hasta alii por medio del 
cordel ensangrentado qúe halló el guardia 
Juan Lara.
Y la impórtanciá de la aclaración de este 
I punto salta á la viste: cuando uñ cadáver se
JOSE CALERO HURTADO
;Gon la mujer del testigo habló el «Tum- 
b«» e! 13 de Agosto de 1904, y así lo mani­
fiesta.
Niega que en su casa estuviera el «Tam­
bula» ni alguien de los policías.
José Calero parece tener malas pulgas.
Como hay contradicción entre la hora en
loaos iá la sala primera de esta Audien- que dice el testigo vió al «Tamb*» y la ho
ra por éste declarada, el señor Mapelli pi 
denn
CAREO 
Lo cofieede la presidencia.
rio del Ayuntamiento de ToloxĴ ^
Noticias lócalos
____r—-'•''“ V.». a- Oááiisi»dw ■ooorroí—-En la deldlá-sJ
El «Tombí» le dice al testigo que pasóf’iell® del sitio donde cayera, es porque allí!trito de Sto. Domingofueron carados^ í; 
por delante de su casa ya de noche, y el de- ■ compromete á a'guien y, téngase presente, | Rosaüa Santiaga CóloÜares, una‘herida 
clárante le replica coa gran viveza que es ®“  cualquier parte del monte que fuera | gn legíón occipital, ocasionada en re- 
mentlra.púe» aun lucía el sol, como pueden  ̂ loe i yerta,
atestiguarlo las muchas personas que había I «alores lo mismo que en ei sitio donde fué j Vicente López Arena», 
con él. I hallado; má» claro: si el guarda no íoépri-|
Ambos individuos afirman con gran ener-fv*^® la vida allí donde apareciera, debió! 
gla decir verdad, hasta que ía presidencia!*®'^® ^®®*'® *® »lgdorecinto que, naturai- 
cóíta elcáreo y con él el incidente. | mente, no debía estar muy lejos.
n' T tirsí nhiv Anrirr i Claro es que esto no deja de ser una su-
^  D. LUI? KüiZ AGUILAR f po,i.ioD, (ero de la 16gt.Í ron que « IA  he-
Comandante de infantería retirado. | cha puede deducir el curioso lector.
Habita en la calle de la VictOBia y la par-l  ̂ _____^
te pOBtesior de su morada da al convento. I
Manlfieata_que por causa de lar raterías  ̂Cemento portianil ‘Hércules,
una herida en la
[ pierna derecha, casual.
1 José Alé Ruix, una herida en el dedo me- 
! dio de la mano derecha, casual.
H «m b ra n  bvaTsa.—En la calle de 
: Agustín Parejo cuestionaron ayer Victoria 
Aldana Madera y Rosalía Santiago Galde- 
, lón.
I Lia primera tiró una botella á su contra»
' ria, hiriéndola gravemente en la cabeza. 
Después de carada en la casa de socorrode que era objeto su casa vivíaón constan- -------------  r - - -------- ---------- í
te alarma. Jde fábricación alemana, calidad siempre ¡i del distrito, pasó á tu domicilio
El 13 de Agosto, de 4 á 5 de la madroga- ■ Igeel. <1°® admite en el hormigón mayor ? detenida en la preveación do
da sintió revuelo en las gallina»; cogió el - proporción de arena. ) la Aduana,
capote y el revólver y bsjó al corral,no no-*) Precio por tonelada desde ptas. 72 hacial «1.81 ü lt im a  M o d a ».—Con el núme» 
tando allí nada de particular, pero si oyó' ®lJ»J® »6gñn 1® importancia del pedido. Por; ro 989 de <Lá Ultima Moda», que contiene 
ruido en las píoximldades del convento,ere- - e*®® suelto ptas. 3,75. ¡ 56 modelos de irsjes y accesorio» de «toilet-
yendo que era Mátía» que iba á cazar pue» ' Cementos, rápido, blanco, Rokefort y co-) l?» para señora», nefiorita» y niños, se re- 
‘ * ’ lores para cementos. aparte el periódico «Vida práeiica», una
Depositarios: Hijos de Dieg^ Martin Mar- .̂ hejt Ael&hoiet, un pliego de novela, un
' figurín acuarela y un patiófi cortado.-—25tos. Granada 61, Málaga.
I cénts.—Gratis núm». maestra^—Velázquez, 
[42, hotel.
este lo tenia por ci stumbre.
El crimen lo supo después á las doce,por 
la gente.
A las seis de la mañana pasó por delante ________________________________
de su puerta el jardinero Cuenca. | K
A las seis y cuarto ó seis y media el de-1 j fY Y U X li;H J jll0 1 1 U  | filum erlo.—La revista «POr Esos
clarante estuvo mirando á los parajes de re-1 ~ | Mundos en su ^número del presente mes,
ferencía con unos gemelo», sin notar nada! Orden del dia pava la sesión pública or-; publica rasgos curiosos de la vida del 
de pprticular. ¡ diñarla, que se ha de celebrsr el viernes. I conde de Gheste; La última Nochebuena dd
Niega que él haya aflimado que víó'ase- \ ASUNTOS DE OFICIO | un bohemio; Cómo se organiza una tournée
Binar ál guarda Matías, debajo del alme- . Comunicación delExcmo. Sr. Goberna-■ *eatr*l; '^** ®̂̂  di«blo, cuento; BlPala-
dor civil, reaolviendo un recurso de alzada) ®̂® ^̂ eal; NuevM plantas 7 nueva» ñores 
interpuesto contra el arbitrio de toldos, 1 e'®*^** P®f L* historUl del regi-
muestras y marquesinas, por don Jacinto | *“ ®̂®̂® ®̂ Ioí*®*ería número 4 de nuestro 
Gasanova. I Ejército; cómo se escribió y se estrenó la
Otra del señor abogado consultor, jrelz-; épera «Rlenzl», de Wagner; La batallada 
clonada con la ejecución instada por U « ¡ . ‘ Sedán; Horóscopo de Diciembre; conclusión 
ñora marqueea de Casejara. | ñs la» Memoria» de un detective yankee;
Otra da Ja Junta directiva del Cuerpo de ■ continuación de a»  novela cómica Las agua» 
Estudiantes de Valencia, sobre la conve-“ 4® San Canuto y de Ja narración Ea nom- 
niencia de girar una visita á esta capital en 
el Carnaval próximo.
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del 2 al 8 del co­
rriente.
Relación de varios pequeños gastos no 
satisfechos per falta de partida para ello.
ciño.
JOSE LOPEZ ANTUNEZ 
No sabe nada de nada.
ENRIQUE MATA CARRASCO 
Guardia civil; perteneciente á la pareja 
de requisitoria.
Las. defensas renuncian á preguntarle y 
se retira.
DOLORES ORTIZ QUINTANA 
Vecina de Cuenca el jardinero.
Dice que éste dormía con la ventana 
abierta y por lo tanto le vió en su cama 
hasta cerca de las seis en que las monjas le 
llamaron.
También es de las pediiüefias.
JOSE MARTIN ROBLES 
Iba á cuidar el jardín del convento. %' 
Dice que entre Matías y Cuenca, pudo 
apreciar disgustos, pero muy pequeños.
No le dijo á la snperíora que echara del 
I convento á Matías ó á Cuenca por no ene­
mistarse con alguno de ellos, pero después 
del ciímen se lo participó así.
TERMINADA
Con la declaración de este testigo « I  da
h;e de la Libertad; Actualidades, Poesías, 
Guriosidades, Inventos, etc,, etc.
Precio del ejemplar de 116 páginas con 
cien iluatraciones, 60 céntimos en toda Ei» 
paña.
G stad ia tlea .—Según datos de la Di­
rección general del Instituto Geográfico y
Escrito del negociado respectivo, partid-1 estadíaeo, precediente del Registro civil, el
pando que con arreglo á la Ley ha de hacer­
se la reetiflcación del padrón de vecinos.
Nómina de los bomberos que tomaron! 
parte én la extinción del incendio ocurrido | 
en el tapor «Martín Saenr».
movimiento de la pob)«clóa|en esta provin­
cia durante ei p&ando mes de Oetobre,faé el 
aiguiente:
Nacimientos 1 317,de ellos 77 ilegítimos. 
Natalidad por 1.000 habitantes 2‘58. Defun-
Se mnsuUa á la Corporación ai acuerda! dones 1 083 clasificadas del modo slguien» 
autortear á los señores Alcalde v Síndico te: Fiebre tifoidea 3 fiebres intermitente» 
para ótorgai eseiítura de arriendo de los y caquexia palúdica 6, vimela 13, saram- 
Gonsqmos por los años 907 al 910. \ pión 10, coqueluche 3, difteria y crup 7,




B o s r  s a i o i ü i m i  m ja a M
‘g«igwSBMagia8aiiaa»iiaiB»m»rifiiiri iií»iiiM
G a b i n e t e  D e n i cüit&í pflaeipAlms&ífi l&e tr&QBaccionda en- , 1noe s^ i o  pftíiE y lo» demás áel jomcido que 
f con él o ries&n.
I El «Váiüais» se sditá á psindpio» de cada 
f año; la primera edición comprende ya Bar- I caloña, Coruña, Oriedo, Ztriígoza y otras _ . - , i , I machas poblaciones de la pecínsuU..
OnflcaciOMs, empeates, coreas de ore, | obra de los Sres. Bayá y Fernández 
diantea de bifot, denladuiaa arliflcialea. f Vícafí* ha'sido riecomeüdada'por el minis-
DIBIGIDO POR
1 ^ .  m e i a F d o  L o z a n o
GIRÜ/ANO-DENTISTA 
DE SS. MM. LOS Retes DE Portugal
once 7 msdia de la mañana á dos de la tar­
de en la Tesorería de Hacienda los haberes 
dal mes actnal ios individuos de Ciases pa­
sivas de montepío civil, remuneratoria, ju­
bilados, cesantes, exclaustrados y cruces 
pensionadas del Mérito militar.
Jueves 20 de Diciembre 10S6
Eatmeiones sin dolor ni peliS«>, | tro d» R^lccioi®*: exteriores y culto da la
fórmula propia,garantizando sus resn'tados 
Calle Cranadii, entrada Sia. Lucís, 1, pra!.
In fü ie ila d e s  de los ojos
DR. RÜIZ 0E AZAGRA LANAJA! «i «  o mi. ««tjow .
Por la Administración de Hacienda hen 
sido aprobados loa reps>rt03 de las riquezas 
lúsliea y urbana de 1907 de loa pueblo? de
P a ra  en tierro s
(TraVesfá de Alampa y Beataî )
?mpayatolriA par*.'. ‘iMlaiy ka cárresfté 
'úa Arles, é lodusMaa
.SIBiaipA EOK
Da JLntouio Euiz Jiménez ;
Horas de oíase de 6 á 9 de la noche I 
Aleamos, á8it 45 (hai/ Oánov<ns dél Oastiílo)
Gran Gafé y Gerveoería ^
dl@ Mamsiel Homám |
(optes de Vda« de Foncel 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado A medio real hasta ias 
doce de} día y desde esta hora en adelanté 
i  25 céntimos.
Vinos y lic6res dé todas «lasés y aguar­
dientes legítimo de Far^Ján. ti
Se sirve aquí la «ricé Gesvesa Pilsener» s 
legitima alemana, marca «Cruz Negra» i  • 
75 céntimos la media botella. |
República Argenline, la Legación argentina Archer, Canilla» d-; Albnída, Salare», Ba- 
en Santisgo de Chile y caracterizadas per- EAimádena, CsmpiUo, Colmenar y Arehi- 
conaltdades del co.mercio y de ís industria, dona.
Dasea'icos á loa iniciadores de está impoi-i —
‘ I bulante ©1 plazo de dkz díá8 se halla id
B lo l - t » » * » ,  véase 4.* plana. : público en esta Administración la mattícu-
! A rJ .U F lo . « t M O T d t a . r i o « . -  Ho «1 »S »  y Cta-
aquí la tarifa de arbitrios CAtraoi diñarlos
, sobre espectáculos públicos, acordados por • '
I este Ayuntamiento y contra los cuales pué-1 , SBsa&g'lilfIsiJis py.ÍlsitÁÍI.
! de reclamarse en el plazo de diez días, á , Ha «ido norabrsJo Ayudante repetidor 
contar desde hoy. | de la Escuela de IndactaL s y Bellas Aries
PLAZA DE TOROS | de Málaga, don Enrique laraba ?>Sañoz.
Por cada corrida de toros, 125 pesetae.
Opeiaciones efeetnadas por la misma en 
'e l día 18:
’ l  INGRESOS
Existencia antérior 
Cementerios , .
del sistema nervioso 95; ídem del aparato
Idem Ídem de tOiOs de desecho, 75 ídem. \
Idem ídem de novillos, 50 ídem. |
Idem ídem de capeas y otras 
30 Ídem.
Por cada fundón de. juegos 
30 Idem.
Idem Ídem idem de cine malógralo, 25 
Ídem.
Idem idem concierto máaiieal, carreras de «  
cintas, y cualquier otro espectáculo no, *
.6 a » .  í ‘ T ™ « ú i b r 6 Í i : a ¡ : f S
T» °  «  «  c I deducido el 5Por cada función de ópera italiana ú opi-1 no, iqo .
ret», 20 peseta». i
Idem idem idem de zarzuela seria ó de | 
verso, 12'50 idem. ff
Idem idem noche en
Pesetas
( L l o y d  N o r t e - A l e m á n )
E l magolñco y rápido vapor de pa­
saje á dos hélices y 10;á8 i  toneladas
C a r ru a je s  d© a lq u i la r  
Monopolizad© este servicio :p¡ 
empresaS) cuesta cinco pesetas por 
coche.
Los que constituyen las paradas 
establecidas en la plaza de Uncibay 
y plaza del Teatro, están á la díspó* 
sidún de los particulares y del públi. 
co á los precios siguientest
A l  cementerio de San Mi-  ̂  ̂ ^  .ít l  hax • n u ¿i , ,
guel . . . . . . . . . . .  . Ptas. 3 ,75lsaldrá el 7 de Enero para Néw-York, México y Cuba, admitiendo pasajeros
A l eémenterio de San Ra- * Ipara todos los puntos dé América central.
i| g0 l  íPara informes, dirigirse á los agentes.
J . F . l i ü  J  C.; '
IRENE
PÜNTÜALIDAD A TODAS HORAS 
Avisos: Plaza del Teatro, 45 
(cervecería) ¡̂oetmiswcAaBumB
INSTRÜldENTOS DE FISICA, QUIMICA 
CIRUGIA Y MATEMATICAS 
ÁBTIOÜLOS VARIOS________ „ c a w r i a ,
566,26'Carlos Brun en liquidaciói! Lá antigua casa Eieumont
I I I j j |  P u e r ta  d©l M a r, 19 a l  23  ^
1,398 26 ; surtido en artículos de punto, e
oIq4 pecialmente en Camisetas y pantalones
d,.n l.t«,io  y ■ U .m lí.r íT . ¿oVm”  »o d .? 'S “.TOtoneVlÓ
tlvo, 265, Idem génito usinano 14, «epUce- ,, *’ »
mia pueipéfal y otro» ^ pompen-  ̂ cuadro cómico 6 de
le» 10, vicio»  ̂ tpffijmfliií zaiízael*, acompañada» de cinematógrafo33, muerie» violentas 22, otía» eBfeíraeiia- . . id \ 7<Kn
de¡ 278. lesuUando una modalidad de 2'10, ) ^
por 1,000 habitante»
E l« tem p ova d a .—Hállase en Mriaga, 
donde p£»«̂ vá anñ temporada,el teniente co­
ronel don Manual Moreno, ayudante del ge­
neral Azcáriaga.
Fail¡9 ® lm t»n to .—Ha fallecido en el 
msnieomio de Málaga el jóven don Cíaudio 
,Ports, que hace mueho» ms»e» ingresó en 
dicho establecimiento á consecuencia de 
repetidos ataque» de ea^gen'ftción. mental.
Rvnnldm -—^Elia tarda se ha reunido 
en el Girealo Induetrial la Asociación de 
Cines» Pasiva»
IScsds-^ Se ha efectuado la boda déla 
eeñorila Natividad VelA con el torrero de 
est  ̂paejTto don Francicco Pendóo.
Felic|4adéis.
€omevel»nteip, qnsi
deseen  ̂anunciar en la cerca de 1» jC»lie Li- 
«tófen djrigiíse al 
Tem-
5»X^tiariOB 6 . ■. 
t «  'R*foa'ina|i«^Taia ’6l  
siiéícoié» próximo, á la» ocho t̂ y media de
noche, ha îdo coAvccada.en el df apacho 
óela Alcaldía, la Junta local de Reformas|
Total. . . . . .
 ̂ PAGOS
Federico Soladgni (Diciéiabie) , 
Jornajee obra» pública» . . .
Arbitrio cerruajd». . . r .
Idem espectáculos. . . . .
Idem vigilancia. . . . .  .
T, . . . , [ Idem pescado. . . . . . .
Idem idem copcierto musical, 10 idem, 5 Qa^rdia municipal por cuenta 
Idem ídem ép funcione» de variedades, f haberes. . . . .  , i
5 Idem. í Personal * * * * ' * "
Idem ídem idem de cinematógrafo, 5 id. Diputación nrovlnóial! ‘ ’ ‘ 
Por cada función de Urde en toda clisa
de espectáculo», satisfarán la unidad de la | t,uctor Alameda á disnosi  ̂
cuota que le corresponda. í  ción Marquesa Casa^Jará. .
CAFES ^Contratista de barridos , . .
Por cada noche qae cante una coupleWs- Materiales obra» públicas. . , 
ta, 3 idem. Administrador arbitiio de pes-
Guando se exhiba algún cinematógrafo, cádo.
cada noche, 2‘50 idem. --------
Por cada función de ©ante ó baile flamen- Camilleros. . 
co, cada noche, 1'50 ídem.
0TR03ESPSCTACUL03 
Porcada funeíóa de juegos acrobáticos 
en Circo ecuestre, 6 idem.
Pabellones cinematográficos, cada noche,
2‘50 idem.
Idem idem y cualquier otro espectáculo 
en los mismos, 4 |dem.
Idem de figuras d© cera, colección do fie­
ras etc. cada noche, 2 ídem,
Rifas instaladas en la vía pública, duran­
te las fetias, cada noche, 5 i>iem.
Por cada función de riña de gallos, 3 id.
Pabellón donde se exhiban fenómenos ó
’ I Lana, para preservarse de los fríos de 
I presente estación, fajas, rodilleras, petos 
I zapatos de dormir.
15.118 931 Sección de Sastrería.—Bien atendida p4, ,
„ J.™.! buenos maestros, se confecciona con gém ., Caatro pesetas
18 167 32 i.ros de calidad garantidos, rápidamenSeg 


















Existencia para el 19.
17.499,97
667,35
Franelas finas para camisas en Lana; r 
Algodón.
Impermeables. ~ Zapatos de Goma. Mal­
tas deviages y demás artículos de temp 
rada.
Puerta del Mar, 19 al 28
E L  MODELO
Aquí se compran los sombreros y gorits 
para caballeros más baratos que en ciog i- 
na otra parte. Especialidad en eoidobeips 
de camisa.
Sucesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR, S. en G., trasladada
calle ée GRUIiADI, 31 [esquina é la de Gaiderería]
Verdadera rebaja de precios sobre todos los artíeuíos de 'este cobocído f  establecimiento.—Lentes y gafas con cristales de roca, de primera calidad, á
18.167,32Ignsd át . . . 
á que ascienden los ia grasos.
El Depositario munisipgd, Luis de Messa, 





■oeislei, 4ñ«dararifláu el lom o dele>ivlitaspaaoiiiuiea.,aed* Boche í ‘60 Idem.‘ oimieSoV™laM*MolL°'«r*üttf^^
S S o . " ‘  “■ “  ''‘« ‘ . “ 4“ d0c lm .ljS .llf4. S l o í ™
M o «B o O ,r to n .ro .-A c o m p .»4 d «|  CABKAVAL de .etíbi, oB .10*4.10 .atildo eo
Por cada baila de máscaras en Teatro, 50 ¡ corbata», pañuelos de seda en color, tír&á-
T?* «  «ir .4, i t^s. liga», bastones y guantes degimuaa y
Idem idem idem en café. 25 idem. f piei, «iendo los precios en todos L s  árti-
; Idem idem idem idem en Cidalquisr otro ¿ culos muy económico».
esUblecimiento de puerta abierta. 20 idsm. \ Además hay un extenso surtido en cami-
de su esposa ha llegado D. José Moreno 
Carbonero.
Giravittitoil. — Variotyitrofesores de mú­
sica han organizado una sociedad de cuar- 
telos que bien pronto tendremos oéasión da
d o .—-Se encuentra mejorado de 
e padece don Félix López de
Por cada liceim^para comparsa con mú-i setas, .calcetines y medias para señoras y
sica ó sin ella, ÍO idem. ----  ̂ j
tonicidad prodacid©s en 
laíhiel*^co ’̂^fiCfÉ áel AGUA DE
COLONIA|DJ|0^®% d* yigor y energía 
á los zaús|ultÉ, iobre todo de los cicliRtas, 
dios queserj^-^^ los catarros.
Cura ademáflil^'pí^iyia el picor y los gr»
jaosmeua.iuiaa . | niños, á precios de fábrica.
Q nuA®*!®! * como producto de este arbitrio Especialidad de la casa en la confección 
y.uuu pesetas., f de camisas y calzoncilloa á ; inedida p m
C ava  a l •B íd m ago  é intestinos cabalieros y niños.
Elixir Estomacal de Sáie de Carlos. | 37 y 39-NU|lV A—37 y 39
I “ ^ A f O R Í O ' ^ M f i R G i t ^  
DE
,  ,  . S U E S T R S  S B i .  D E  U  V IC T0R I I
Junta  p ip o a t lv a .—L& jLiiga de Ds-| San Patricio, li.-^M álaga
fensade intereses locales de Banaoján, ha|DH, .T TTTT Iií'R TA fl T n '7 AKTO 
nos, y prepaito el organismo para vencer nombrado la siguiente nueva junta directiva' *  ü  U
sin molestia el eansaB|io de les ejercicios 
físicos é inteleetaaleé. Mesckda con el 
agua, es el mejor anUáéptieo para la «toi­
lette» de la mnjer. l i i
E a ta filK ú tln ».—El probable qué dn-
para eUño de 1907. '
Presidente; D. Ramón Medina Martinez.!  ̂ la larde. Habitscio-
Vícf; D. Juan Darán de la Torre. f L  ® Operados  ̂con
Vocales: D. Joaquín Astein Parra, j - - ‘
Francisco Parea Aguilar, don Diego Gómez í
L a s  D S ic i i i l« í
Situado en calle San Ju&n de loa Reyés' 
núm, 10, próxima al CAFE LA VINICOLA. ^
Jismeradísimo servicio por cubiertos y á 
lácaita.
Ecnoomía y confóriablés cDmeÚOres.
«RANDES A U M í i r
D B  T E J I D O S
DiS
FEiK s i i i  m u é
Se realizan grandes partidas da 
Pañería, Toquillas punto. Lanas y te- 
gidos de algodón para señoras.
Mantones punto desde 6 pesetas y 
Mantones lana de 1‘25 pesetas en 
adelante.'
Abrigos confeccionados para caba­
lleros de 35 á 50 pesetas;
Sedas para blusas de 4 pese 
metro á 2 pesetas.
Mantas lana encarnadas d 
setas á 12‘50 pesetas.
Boas Mongolia desde 12
Los Extreme
PED R O  F i R ü
J!la«V£, 54
, Salchichón Vich calar sopé:
7‘50 pesetas un kilo.
Jamóne» gallego,por piezas á
Id. asturianos, por piezas, á
Salchichón malagueño elab 
c»«a 1 kilo 6 pt«». y 3 kilos á 4
Longaniza malagueña, 1 klii 
llevando 3 kilos á 2*75 id. id.
E^srUTESTS© 3 T T E T IE .O
EN LOS
Grandes almacents de drogas para industrias
A N T O N I O  C H A C Ó N





> Son tan eficaees, quê  pa  en los casos más 
f rebeldes conslpea por le pronto na gran alivie 
 ̂W evitan al enfermo losArastornos á qse dá lu­
gar una tos pertlnáa 
descansar durante la ni 
SS logra aná aícaración. 
Precio:
Farmacia y Droiheria
violenta, pStñiitléndoî  





Ncmblando para la dignidad de Maeatrei- 
cneia en la vacante de Ja iglesia catedral de 
Bi r̂celona, á don GelesUno Ribera.
Ordenando que entre en vigor el decreto 
disponiendo un impuesto transitor io de pe- 
sets» 2,50 y 4 sobre los trigos y harina», 
respeetivsipente, que procedan dal extiraú- '̂ 
gnsCs"
«B i LtbeT&i»
En BU fondo de hoy trata «Et Liberal» de 
las cusetiones paipUantes de la política y ;
* atribuye á un ministro las siguientes declá- 
I raciones: SI el Consejo acuerda la provlsíóa 
I de l&s capitanías genersleg ó el rey fi<ma 
I les respectivos nombramientos á solioitud 
i del ministra de la Guerra, «in acuérdo pr̂ - 
\ vio delGonsí ĵó, aquel propio día se plaa- 
f tearfa la criéis.
" Por lo mismo que se ha hablado dé ésid;
; y que nadie coBíidera remoto qua se inten- 
I te, es por lo que SS cree posible la forma- 
i clóa ds un Gobierno que se pretentaría á 
f las cortes con la única misión de hacer los 
nombramientos de referencia, mantener ce- 
I iradas Jas cámaras y llevar á c^bo las.elec- 
í clones provÍncial6»,vériflcado lo cual df ja- 
í ría el poder inmediatámentente á los con- 
¡ néívadores.
i Paara esa misión, termina diciendo el 
I  repelido periódico, hasta en un ministro de 
. i ,  , . , , . . .  , i  la Gobernación hay candidato.
^ s a c ió n  constants del suftido ds | Cemtoljaaolén
En breve se llevará á cabo uha combin^-
■ M rn ^ -m á u ím
6t-4a-<ig5Pf9*ertit*̂  -'•-«■a
ALMACENES
T E J I D O S
T o r r u e l la
objeto de dar mayor facilidades 
fu distinguida clientela, esta a cas 
afaba de montar.
Un ^aller para confeccionar á la 
nedidá abrigos de Señoras en toda 
; c kse de precios y tamaños y con arre- 
g o áios patrones de la más alta no- 
V sdÁd recibidos últimamente de Fa-
la r^  fantasía para vestidos de Se
‘ñ.ofis,
.ifBoas de todas clases y precios, 
ntfi tilia sur^do en tapetes ds Al-
26 kilo. y ibesES en todos táma-
5id. id. ¿íRR colepcij^n de telas para tragas 
,3 ptas., y"'i6 haballéros én calidades acredita­
dísimas y económicas.
vnnte el próximo Carnaval yirite nuestra Ĝ aslafio, don Juan Barranco Lebrón, don | 
población ia estndiantina ás vrisaoia.  ̂ ’ " - -j Miguel del Valle Sánchez y don Francisco | „  u i  L i N o a
-I Sánchez. (xTaii camecería reguladora
_| Tesorero: D. Joan Agnil&r Sánchez. I r»niiaO«..». v, 5 «
Secretario: D. Antonio Harillo Aguilar. I L a il8  o a ll  JUAH, nuin . p
Vic£: D. Salvador Noguera Aguilar. * f vende carne superior garantizando
0 « fn n e l6 n .-H a  fallecido en P®®® y calidad, la cual es reconocida dia-
Enviamos eí pésame á la familia. I ® consumidor, á los si-
^ I guientes precios:
«s?m a». --. Ea Al- ‘ Carne de vaca, con hueso, la libra . 
®Argenfué detenido, ocupándosele nna es- ~ 
copeta por carecer de la correspondiente 
licencia para su uso, el individuo Manuel
O lreiilEE .—El Gobernador civil ha ex 
pedido nna circular á los alcaldes de la pro 
vineia encareciendo la necesidad ,de que le 
den cuenta de ia renovación dé las Juntas 
de Reformas sociales.
'P e v lcn ta a . 
cisl deben presentarse los parientes más 
cercanos de los alienados Antonio Gámez 
Peralta y Josefa Cervantes Noza.
P neoMnis B lcetPD -Q aixn lao . — 
Véase el anuncio en la cuarta plana.
B is q n ln tK ».—La Gomirión mixta de 
reclutamiento advierte á los alcaldes que en
Chorizos de Candelario á 2‘60fdocena. 4
Chorizos de Ronda en manteca un kib s w Q S ®  jL ffilA J IO ll.l'íiíB PX  
4‘50pta». I  M l^D lO O -C lR lÍJA M rO
Cajas dé merienda con surlidés variad*» I Especialista en enfermedades de la ma- 
para viajes y cacerias de 2 á 5 ptó». una ? pérlos, garganta, venéreo, sifllig y es- 
SERVICIO A DOMICILIO tómago.—Consulta de 12 á 2,~MOLINA
mariz
Consulta á cargo de Ocafia Matines,
LARIOS, 5.—Honorarios convencionales.
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del Inatituto del Dr. Rubio. '
Horas de consulta de una á tres 
Gratis á los pobres de tres á ciiiO. 
ALAMOS. 14 bajo





derse todos los mozos que hayan de cumplir | fueron presos en Mo­
le el día 1.0 de E n e r o (*) «Rosarleveinte y nn años desd
al 31 de Diciembre del próximo venidero de 
1907, ó sean todos los nacidos dorante el de 
1S86, átsniéndoee por lo demás en un todo 
para sú cenfección á lo que determina ei
En limpio, superior calidad, la id.
Ternera superior, la id. . . .
Filete, la id . . . , . , .
SERVICIO A DOMICILIO 
Se adquieren compromisos
con fondas y
ABIERTO DESDE LAS CINCO DE LA MAÑANA 
HASTA LAS DIEZ DE LA NOCHE
Comotalr4cto,a«I.l6yd8 c4M T o a » » m e s » ,  se hará una rlEa
BANCO HIPOTEfARiO
de
Delegado de Propaganda dcMálaga y su 
Provincia D on  M ftn a s l .^ r a á n d e z
Gómesr, Oortlras dml nú-
_____ _  y
Manuel Lozano Colorado, á quienes se le 
decomisó respectivamente una pistola 
una faca. y¡
... I va 1»  .aiwii áíi VaíAViuii.  ̂ í^antón de Manila Ó de uu pre-
art. 40 da la aiWa Ley J Juan í L ü '  ««'^ '1*. » »  í
m a ro  87, quien contesta  ̂gratnitamen- 
hoteles ] todas las consultas que r lé hagan y fa­
cilitará cuantos antecedéiéff é instruccio­
nes se le pidan. j 
Aetqalmente hace S!|b /réstamos á 4,25 
OiO interés anual.
fiOCIET#
A .  PA V IN  DE U F A R B é .
fodai!Xémentos especiales
Las fábricas ntüs íte^^raüárearlél 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Prodi|c^<^~^a^
más de 1500 toneladas 
Representación y de|)ó̂
^brlíiOS á l I. Htrl^
Í3A8TELAR, &
nes vigenles relativas á alistamientos.
A o e Id «n t o «  d « l  t ra b a jo .—En el
i ocupándole un retaco.
Ortega López,
Gobierno civil se ha recibido el parte dal I- eab raa .
la vista del público, teniendo derecho á 
s una papeleta para dicha rifa,toda la person 
Como autos del , que compre en esta casa una libra decarne, 
cabra» ha sido detenido en i SU C U R SA L: TO B R IJO S ,98  2.'̂
Carnes garantizadas
r, ■ i y
éceidante dei trabajo aufrldo por el obrero I |
Antonio Román Román. 12 J , Concepción, Jpsé Caatillo |
Bafli®.--El viernes se celebrará un bai-| ®  ̂ c. • -------
le de oocfliiíizft en el Círculo M&lrgaeño. I, PbO«tfi».-~Bn Tanqueral i r w L C lO »  Maestro sastre.—profesor
Vtfflob d® M á la ga . -  Bodega Alonso Díaz Pino, por!de Corte,
crianza con solera» fina». Casa establecida¡ ®“ ®® pesetas y medk, y varias | Enseña á cortar, método especial (íel
SE  ALGUIILA
un espacioso almacén îlanta baja en la ca­
lle • del Salitre, pjojo para toda clase de 
industrias, y un pisoómodo y barato. 
Informarán, Grafía, 31.
SERVIGIO OE LA TARDE
17 Diciembre 1906,
D® R om a 
Ha fallecido el cardenal Adami, dejando
desde 1877.
Viada de Joté Sureda é hijos, calle Stra- 
chan, esquina á la de Lsrics.
Hijo® d® José M.* Prolongo.— 
En el establecimiento que tienen dichos se­
ñores en callé San Juan se vende nn salchi­
chón estiló Génova qne sin duda es el me­
jor conoeidd hasta el día.
Su precio  ̂pt6s. 5 1[2 ei kilo.
ComoTiíilo oooi Am éi> lea. — Han|
prendas.
AntonioüarmoleiO ,, , , ,
iin*H.«AAn A., r» 4 1®» «é testamento al Papa cuatro millones
cual es Autor) procedimiento rápido sen- lla ^ S céría  Ad?nos los dedique
L^apinra.- i.a raem del puesto de ¡cilio, y de magoifleos resultado», cómo ?o de t S  F^tnSís francés.
Cpín ha capturado al paisaúo Ildefonso! tiene acreditado, «n lá« principales Capita-i encafe» Lanar Algodones é Hilos naFal M á a d o R o m a
España y últimamente en Sevilla, distmtos tr«b»j¿, Bacías inglesas Tela» I ®̂̂ ®8WRéndeQéñovaqaeelvaporespa- 
Píopfodad deJtt vecina de esta Cádiz, Haelvs, Córdova y Jaén, contando im^meables rró cama Bisuteri»’calzs Píoesdeate de Cardiff, ae
maltrató de obra. |bos sexos. Lecciones á domicilio.
U n  BD le ld lo .—En la villa da Aiozsina i 10 y 12, 2.<? izquierda,
y en el sitio llem ado lo» «Feñales», puso 
colgándose de Ja rama de un
Pozos;
fin á BU vida
llegado á M!ál»ga el presidente y vice presi- olivo.á la que amarró una cuerda y con eíl* I
dente de la sociedad anónima «Yeritás es- 
pafiol»$ don Rómnlo Bsyá y don Eduardo 
Fernández iticafia, propagandista además 
el primero de nn proyecto de Ezposiclón 
flotante penaénente de productos españoles 
en Sud^mériea.
Dad^a importancia de los trabajos que 
viéoeú'Sali^ahdo los Sres. Bayá y Fernán­
dez Yieimá para fomentar el comercio entre 
Espifiá y  América, creemos de interéa para 
naeBtros l̂eétóres la divnlgación de los fines 
y dei objeto que persigne la sociedad anóni­
ma mencionada.
Eatá ié halla eocstitnida desde el 21 de 
Junio d| 1905 con nn capital de 500.000 
pesetasjy se propoñe la explotación da un 
Regiétto Financiero, Induitiial y Comercial 
da Eípafiá, en el que hace constar todos 
aquellos datos y referencias de estableei- 
mientus bancaiios, industriales, fabriles y 
comer rióles constitnide s en España para fa-
Importantísimos
DESCUBRIMIENTOS CIENTIFICOS 
 ̂ ^  DE PERFUMERIA ’
Acaba de negar á esta poniacíón el repie*
rodeó su cuello, ei vecino del citado pueblo 
Pedro Rivas Benítez.
Personada la guardia civil en el lugar dél f 
suceso, instruyó las diligencia» propia» del * de la importante casa PE6UHA,
caso. f de los Estado» Uaido», pata dar á conocer
También se presentaron el juez muniri-f^®® especküdades de perfumería de dicha 
pal y el médico titular, certificando écte la í ®®*®» únicas en el mundo para quitar radL I 
defunción y ordenando el primero el levan-f PEGAS, BARROS y MANCHAS I
tamiento del cadáver. | de la cara en tres día». CANAS y ARRU- f
El móvil que ha impulsado al Benítez eo quince día». VELLO en cinco mí-1 
adoptar tan extrema, resolución, ha sido un i VIRUELAS, CALVA y hermosara l
padecimiento crónico del estómago, I®» PECHOS con el FOMENTO HIGÍB--
lo que tenia manifestado á su familia une i ^^CO, en 25 día». B x ñ o  y P a ñ o  de VE-
pqía abrigo„Paa, de piel y pluma y aitíeu' 
Iffedefontasíí .
Grande» sríidos en juguetes,
 ̂í PLA2¡ÁDE l a  CONSTITUCION 
cálle QRANDA y PASAGE DE HEREDIA
iba á poner fin á su exisiAncia.
Por diveraos concepto» han ingresado hoy 
en eata Tesorería de Hacienda, 646,915,18 
pesetas.
| NUS, el ideal de la hermosura, la última 
palabra de la Perfumería, resultado instan­
táneo. La Sección de POLVOS, ESENCIAS 
DENTIFRICOS, JABONES medicinales y 
antiséptico», y la primera aplicación del 
B a ñ o  ó P a ñ o  de VENUS, á cargo de la 
señora de dicho representante.
El JMV4. »,6ximo eob.„4n d..ae en la calle Molina Lario, 5.
en loza, cristól, íagillas y artícnlos de
; ,FAaiG A  DE C H O C O 'J T E S  
I ...í L A  A b e j i
GbiOlates selectos fabricados con 
: caca<.de Guayaquil, Caracas y Cey-I 
Vlan,on vainilla ó canel 
l f̂ii'Riecialidad en cafés tostaúpa yl 
|cKD8 de Puerto Ricó, Moka, Jtóai-f 
otras procedencias. 
m  és finos y aromátíqoi déritaia*, 
^Mané India., ' . M  ' '
|DipáfIfM C asftiar,iL^
obrioos de J. Herrera Fajardo
S alquila un seguoilo piso
pile José ngarte BarÉitoz, 26
El oficial Eguiluz, natural de Bilbao, fué 
arrástradp por las olas.
D oPa ffi®
Recibensa telegramas comunicando que 
lo» sacerdotes están decididos á no celebrar 
misa» en vieta de 1»» repetidas limitáeio- 
nes que les imponen los agentes del Go­
bierno,
— Giemencaan y Piquart proyectaron ve­
rificar ayer una ascensión en el globo «?a- 
tii6», pero desistieron da sn propósito á 





El diario oficial publica las siguiente» 
disposiciones:
Autorizando al presidente del Consejo de
ministros para presentar en* cortei un nro- *í“ ® «o
yectó de lerconcediendo r4mniltia S r  ̂ vL ®® ®̂ intsrvendr á Salmerón.riuUUBUa por va- $ Av.»* - a .. . a aía^va*. Ion f
rio» aelítos comprendidosí ea la de jurldíc-
lidaridad catalana.
eión de gobernadores.
X o o  eKTlláté®
’ Es ínuy comentado el aviso que pub icé 
anoche el «Correo Eipañoi», concebido en 
estos términos:
«Habienáo llegado á noticias de las aü- 
torid&des del partido que á nombre de un 
Gomiié militar carlista se dirigen cartas á 
Aragón tratando de sorprender la buena 
fe de nuestros amigos, naestrO ilustre jefe 
se ha servido eomaniearnos que desánfOrí- 
za en absoluto toda gestión que no d mana 
dé Us poderes superiores.»
«El Globo» ̂
Comentando «8U Giobc» el eviso que pu­
blica el «Correo Español», dice qúe 14 ad- 
verteneia concuérda con las noticias qué 
llegan de Cataluña, asegurando la preaen- 
taelón de partidas csxiistas.
Y  agrega, que el Gobierno sé halla dis­
puesto á castigar severamente á cuañios 
perturben el sosiego púbiicó.
Dice también qae la pasividad de N ava- 
rrorr6vért<)r ante los aumentos iqúe datante 
la discusión va sufriendo ei píesu puesto 
de Gastos, atribúyese al propósito dé uti­
lizar eó su día dicha arma para jaiiificar la 
impoaibilidad de suprimir el impuesto de 
eonsumos, cuya hipótéi îs influye en que 
sean muchos los que opinen que el ministro 
de Hacienda solo ha pensado en suprimir 
el susodicho Ilibato mientras le ha conve­
nido emplear este proyecto como pabellón 
pora amparar los otros restantes.
CvlNlÉ
Anec^ eirpularon rumores de crisis, y 
hasta sé citaban los nombres de aquellas 
personas que habUn de eonsUtuir el futuro 
ministerio.
Alguien sapone que re verá confirmado 
este rumor el pióximo día 28.
l^ane®
Anoche, á última hora, hablóse de una 
cuestión pendiente entre uno de los Wjos 
del señor Navarrorreverter y un diputado 
de la mayoría que se distingue por au com­
petencia en los asuntos finaacieros.
El motivo de ia cuastión se fon da en cier­
tas manifesiaciones, extraordinariamente 
vioientas y î raves, hechas aver por dicho 
diputada en loa pasillos del Congreso ante 
Romanones y Jácome, respecto á los pro­
yectos del ministro da Hacienda.
llj|®áam«n
Anoche quedó radactado y suscrito él 
dictamen relativo al establecimiento de un 
impuesto transitorio sobre los trigos y há- 
linas extrae jaros.
Ea el R®&1
Los Infantes Isabel, Paz y Fernando «sis- 
liesen ahoíhe á la faeción|del teatro Real.
Irf»boff paTlamviitaTia
Hoy se discutirá en el Congreso él prc- 
yeclo da amnistía y si presapaesto. de Ma­
rina, y mañana una proposición dé Lc- 
rioax, el empréstito transitorio sobre los 
trigos y, harinas extranjeros, y si queda 
tiempo, los presupuestos.
[Espérase que revestirá gran importancia el 
debate que ocasione la proposición de Le-
ííi!
ciOMS, código penal y d a justicia militar, 
en 1» le j de 1.» Enero [1900 y en la deor-
£ Antes de que se cierren las Cortes su*- 
 ̂ citaráse uminteresante debat e sobre la »o-
ganiíáüída de las atri'Aucione» de lo» tiibu- 
, nales.
EoB TapnblietnNÉ
Contestando á da carta de Corel na»’
tn d a n  fllflgA g
JOSÉ ROMERO UABí*
JOa
D O S  B D IO IO H E S  m á M L B J u e v e s  2 0  d e  D i c i e m b r e  1 9 0 6
ieon|é|̂ l(i Sslm6i;6a que xeona da Asam-
lléi S JaatKs proviacteles c%ta,
laoss para QQd 61 cdtoxio i.pnestá ó f&v07«- 
)}le á la solidfividad tenga e&Tá?.ter legional
• jú í»ioyipci|ii!j|̂ y qne ái. Ipa le/roaxiata» 
íaeírén á peítaínax la ceíebímáa de JaQ'
t&a leg&lmenta conatitoidas, levanta aeta y 
la envíe ai Gona ĵo legiocal paraqaeacaer- 
de lo oobveniento coctva loa xevoltoeoa.
Salmerán está diapueato á no ccnsentir 
el laínal estado dé coaai de B^vceloná.
'IBI
Se ha íepvodacido el jumov de que en la 
pyósima aemana el ministró Se la Gaéiía
Bases s^ma qae es iatolevable lo que 
pf oten da las an 'Íâ cüaatióíi capi­
tanía», en contra del criterio fiflí GoMesao.
Elüto damaaatíñ qaa en el ééno da,l Qabit 
nete, y á aapaldaa>del PsíIftíaftnto,''xi6te la 
ciilU».
Ráiaánofiéíí ñl«ga '(§«téi) Sandb á enten­
der qae si la. provisión se dimtisiá.
el cargo de ministro,
Iga^l manifestación haca Jímeno.
Bovm le0 una caí ti di W,eylej en la que 
ss Senmesita que el Miniswo da íá Gae. va 
éá páitidáílo áii ía prorisiói!.
Está reconocido uni- 
versalmente comoel mas
„  _ _ _ Áfcí'gUía BO'Ss que da áiclía epístola sfe
lS «in ú éM ñ eñ te¿ ro v8« l í ¿ M  qoe‘  W .,!»» 119 1« w n í í s n e % , a n T í ¡ f e n ^ l
^ pa,l.»iertt»im«aa«eii elí»anío. 'ci|iilwo asjifaa,.
Comentando la versión dice «Si Impar- impreeioa. 
cía!» que después da íi^llarsé esta asunto Bomanones cecéuirá que ss traiga a Ife 
diícuüdo y fe'lado póí la opinión,.plantear- eámara uná carta de86ró«̂ >cr eosfliandal. : 
lonn^smeíise no repíssanta sinó ei desso Boset: No tolero le«ción«« d® cortósís,.y ^  
ée pioveear una díisis peligWSá, pilas Jton menos.d*mu, stfiosí*, que «boetumbia á ez- ‘ 
vsílofi ios miñistíesqíi^. se,, oponen de mo- de ps,!ab?a.
p i  mata-calenturas
b ís e o s  f«líi*jlé9d[ási
üil B sld i Gonm¿l» 8  ,, .
Los médicos lo recetan y el público ® üi^isnico dc todos
proclama como el medicamento más eficaz! los anisados, 
y poderoso contra las CALENTtJRAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
^^araeión es de efecto más rápido y se- 
gúrd*
Breeio de la caja S pesetas.Depósito Cen­
tral, Parmacia de la c-Ile de Toríijos, nú- 
meró 2, esquina á Puerta Nueva. —Málaga,
y tiead» de vinos áé,
I ySerricio é Is líala ¡7 eabieilos deedepe- 
Í»^S8 1‘50 en adelante.
‘  ̂ * dit;?iQ c&lioa á ia Qenovesa á pesetas
sación.
ns selocSo» vino» Mcrile» dsl co«echeifO
do lesualíp'̂ á̂’tsies üoraÍ)M . " W9» í« » rIo anuncia que ae entra en ll
Pr i’p'í-’ñQ ésto» ser »orpT6Bdldbs aatioi- ní‘̂ ^niéidl£,
pando fi m'- p' rey, pero ?lio no es iógi 
co y sdemáa sstben.ya sobródampute Arml 
jo y Weylei que contróeiían graves rrópoU'
sablliea ’QS.
e i  L l m m i
M  Iztranjero
IP Dicismfcró dé 1906. 
P avI s
, Rema© y'Bííves proíestsn de qué so le» 
cóacéiln la psílfébírA, faltando aún tiempo 
peíf&'eniiraí 'ealá"o»áaQ dtl áís.
I La^ifia de pié: Ha temioadó el inei- 
? dente.
I  áoiíanoiTánftráoa derecho á hablar.
I  Vi'sios diputadORi Sí, ai,
I . Laviñs: Si no es eenfomd mi condueta 
j pissenten contra mí un voto de «ensera.
5 Ketamoa en le o'ró'sa áel día.
_____ f'■'■ViSiirios diputaáfie: No, SO. j
Cbslinúa la r^bolión ea la pjoviaeia do Lo» republicanós pueetó» ñe pie gdlan; 
lanía Clwa, - : píomoviéaíiogo en la Gámaía un granes-
El antiguo gobernador de la misáira, ve- cándalo. ,
cientemente deetítuido, «alió coa do» mil Laviña golpea en la mesa y agita fuer 
hombres armado». terosntelft sampásilia.
—Al eontesitx. á 1# íníeipelaciones ex- Stlmaróc, á grandes voces ezelama. Sí 
piaBádss pór rósío» diputado» tratando áeí ellosjno hablan®o hablará nadie.
programa naval, deciáíó el .miniiíro de Ma-  ̂ Ls mlñ.osía protesta.
siaa que él, como todos lo» políUeÓs ex- Maura dice. Tienen razón las oposicio- 
tranlerosí desea el arreglo pacífico Ae cüal- fié»
éúal^uier divergeácla internacional que - Continúa él baruilo y los eampanillazos. 
exista ó pueda existir, pero ettima aecesa- f Románonés lamenta que una simple pre­
rio que quede asegurada la tranquilidad in- guata se convirtiera en interpelación, que
. nô d̂ bía rer explanada estando Weyler au
Setenta y  cinco años 
de progresivo éxitos y 
las muchas y  altas re­
compensas obtenidas lo 
atestiguan.
mU N i C a  ü i a R C A  L E B l T I H
H0J4 í e  p a r r a  y  c a r r o za  t r iu m f a l
(Llamado por el público "Ojén PEpIlO  MORALES)
Destilación especial de Ginebra ique compite en calidad cen ias mas
renombradas marcas de Holanda por su finura é irreprochable pureza. Fabricación de ani­
sados secos superiores, cognaó, ron, licores, crianza y exportación de vinos finos y gemimos 
deMálaga.—H i j o  d©  P e d F o M o F a le s .—
J «£ «a  d® la  a^osatia.—El goberesáor «Glui&d da M&bói» llegaron hoy á Mélág»,
civil há encargado da l& ronda eapesiál
A|fj«üdjfO Moreno da Luceñ», as expenden i de visilancia á 3o« inspestorí-a D, Antonio 
efifiLa Alegíí«.~18, Císaas Qaem»d^», 18. | Disz Alonso y D. BárMsdo Hernández Te-
« J m t t a  d é  H e f e M s a
Thomson hAsa «onsUr los aumehtbi Vó- áébtéMa lá táfiiÁík.
Uáo» por ei parlamento inglés ea »l presa-> Féróihablénáb diputados, dic®, que se
CONVOCATORIA
For acuerdo de la Directiva se cita á to­
dos lo» señore s socios de ésta Junta p^ra ? 
que 89 sirvan concurrir el j.róximo domin­
go 23 del actual á las dos y media de la 
tai# á los sajones áei Gíiculo Industrial 
y ^ómereiál p^ra celebrar janta general or- 
difiéíia y elesir nueva diséciiva.
ISálaga IS^iciembre 1906.-EI 
rio, J&cinto Gaáanova Mendliuce.
Ssereta-
norio.
Mocho nos congratuRsinos de tal nom- 
bramieí̂ tO y por éi íaíieitamoa s.l Sí . Osima- 
cho, pues ha dado una prueba de acierto.
Ayer se pi»gó á Jos sere­
nos la priméis quiseena de Noviembre, de­
jando al áescubisrlo el mes de Octubre.
Una felicidad.
píocsdentes de Melills.Ics éxt?atjaras Jean 
Palea Aimes y Oito Rscbg, fugados de Ja 
Legión físneesa de Argel.
DoEÉuaiffiiá.—D. Joaquín Muñoz Frías 
hñ presentado una denuncia á iás antorida- 
de» contraTriaiáa! Padilla Rivero, encar­
gada del Corralón de San Antonio, por ha-
I berae llevado 130 reales áel denunciante.
I Srfa Folfip .” Sr. Director ác El Popo-
I LAR.
Muy señor mío: Tengo la s&tisf&ccióa de
N o t ic la i  lo c a le s
j. Ría  18 DiciÉiiBRÉ
Sfáris á la vista . . . 
Lbfidres á la fista . . 
&n%urgo á la vista.
' Bí a 19
París á la vista . . . 
Lofidies é la vista. . . 
H i^orgo á la vista
F®tt®4am .-Eala calle de Jerónimo ' k Vá. que «La Polar» con coya
Cdeivo dió ®yer teirde una c&ida el niño Subáireceióa m« honro, ha cedido enrea- 
Manuel Roijján Jitoéner, fcactarándós® ei ®®Suro au cañera de Incendios desde el 16 
braso derecho. ■ . | dei coniente á la «Gompsgnia á’AsearMoes
Füé curado ea ik' casa de socorro de la - Gétiérales» domiciliada emparis. 
cílie iañManea. i | Habiéndoseme cónfimado mi cargo de
I..l«gadis.-ÍÉJ viernes llegará á núes-1 Sábdirseto en lá «Compsgnie d‘As«uran- 
tracapiial eí dipiíado D. Adolfo Ssárea;®®® Géaéraléi», espero para las nueva» 
de Fígueroa. f  I operaciones recibir la misma confianza con
■ que S' sirvió favorécer á su aftmo. y seguroI X,«oa «•«©Méifflí.—La Junta provincial: V  J L  "n j ,  a u  
9.05 é 9.30 róe socorros entregó ayer *1 í0píe*estante Enciso,
dé 27 51 á 27.57 :̂ de la local da Jim r̂a de Libar las 600 pe-,
i o p e i i o
da 9.05 i  9.201 Habiéndoae ei éofitrado Ifi Jaita con que 1 Ayer á las diés de la mañana tuvo lugar 
do 27.50 á 27.56 dicha suma no tií^e quo moams ál Estado f en lá necrópolis de San Miátual ia inhuma­
da 1.340 á 1.342; las setecientas y pico de pesetas que pera^cióndei cadáver del que íué en vida nues-
d® 1.341 á 1.8421setas que á ella r^’'”*‘*«''*r*'ii6rofi en el re-] 
parto de les 25.0Í 0 pésetAS,
puesto de Marina y alude á los eefaeszos sienten heridos por la ereneia da que no se 
hechos en el «xtfscjsro, más oonsidérábles les ha respetado éo su derecho, agradecería 
que los propuestos en Francia, citando co- de la presidencia no comenzar» la orden del 
moíjemplo á Alemania, Jepón y, Estados dlt.
UfliaoB, I El GoMerrio no quiere que una cuestión
Dice que continuará la politioá dé par, sin importancia ocasione motivo de repta- 
mas Juzga preciéó vivir armrdos para ase- y» y disgusto.
guiar la prosperidad material y moral de ] Lavifia: Paso á dar explicaciones para 
la nación. / evitar el roiñpimienlo entre la mayoría y las
,’̂ minoúAS.
i  Lo ocurrido se debe á un error mío; me 
f Fcmelo gustoso ál juicio de la Gámare; con 
'! safililuirme en mí puesto, todo queda ter-
'"-.miuádo.
El debate que se soctenia era irregular, y
0 « v l l l « . —En el tróa délas áócéyfA®^ atención esttiban conaignada», serón, tro estimado amigo el director de la Gom-
a i
El jueves terminará su discursó.
m wmiá
19 Diciembre 1906. 
Nomtbié» ttriex&td
Ha eido Amado el nombramiento de i» presidencia entendió que procedía ccr-
Consejero del Tribunal Supremo de Guerra larlo, más sin pretender lastimar el derecho |u
y Harina á favor del eontraicairante señor gg nadie.
Clacúaegul. ' ¿ Termina el incidente.
SsatÓn m a tin a l | Romeo dice que entre Pérez Gfibrllero y
EaU sesión matinál de mañana se di»- -WeyDr h»y gran diferencia de ;,cí% hío én 
cutirá en el Congreso «1 proyecto de pre- la caeztióa ra&rrcqaí. 
sopueatOB. | Ofrece hablar de ello míñana.
 ̂  ̂ Cafí.a|fjás anu!p8ia qae_soa
D t eomlenzo la sesión á las
treinta de la tarde márchó ayer miércoles á i^i«tribuida» entre loa pobre» de la capital (psñia Lyoaesa de alambrado y ealefaeción 
Sevilla nuestro amigo y correligionario don  ̂ Bamejo y Resano.
Pedro Gómez Chaix, quien pasará alguno» | . ® * * * * * * “ ®*®’ '“ ®̂ * I ®n el triste acto se evidenciaron las ge-
días en dicha poblacióá. '  f  neralea simpatías que se granjeó en vida
Lm A  TT ..  ̂ ^.jflcación de médicos titulares interpueo don! el finado, revistiendo los caracteres de
Pm mo®íésr.--Ha sido promovido al | verdadera manifestación.
£iO« m 6vil«iB  d® un au l® Id l9 . - |  Figuraban en el cortejo fúnebre losse-
dífe jjrB 4 letio\rím ien feH c4m oí móvilesffiores! don Juan Gutiérrez Bueno, don Ma-
dtóJo«é^Bderiols,á quien felicitamos. L^e indujeron á la anciana Pilar del Rosslf nucí González, don Salvador Palma, don
^o® d isp a ro s  d® «xioeft®  -Acom-1 Moyano á quitarse la vida no fueron otíos|Miguñl González Parej*. don Manuel Casa», 
Pi y.̂ ® “ f  i que haberse fugado coa el novio una hija| don Rafee! García de Gárdenas, don Fran-
a^cbedela casa núm, 22 de la callé dé
S lachan, Baldomero Gómez Sánchez, divi- 
g índose en demanda de la de Molina La- 
ri I, cuando al volver la esquina de la pii- 
B >ra se le acercaron los hermanos Jeté y 
i E anciseo Carrasco, uno de lo» cuales sacó
revolver y le disparó dos tiros que por
mótiyb
Recházase la dimisión.
Sa entra sn la orden del día.
punto.
Preside Montero Ríos.
L ’jg escaños están muy claros. ______ _______________
Oaupan e! báneO del Gobierho Wéylet y- |, “ ¿ĵ fprfeBñpû  ̂ de Maitina.
í cisco Díaz Trevilla é hijo, don Miguel
i Sám «rto,-.iUea9a<« d.l
; trae en .a núueío del miéreole. psoÍMlóa Migas
de articuló», entre los cuales citaremos los 
; siguiente», casi todos ilustrados:
I «Las mil mojares del Shah de Persia».—
«Rayos que salen de la tierró».—«iConsti
Ruiz Rodriguez, don Manuel Pastor Gam- 
poy, don Rafael del Pozo, don Miguel Mu­
ñoz, don Policarpó Lacarsa, don Juan Ga 
rrasccsa.
Don Eugenio Gbahdebois, don Eduardo 
León y Serralvo, don Bernabé Viñas del
Eduardo 
don Ma-
C a n L .T  .mbo.Wjo.d.1 d. G á r t . m « . f m a í T u i « “ ' '•'«<>“  Coal...... don
Saldomero Gómez preBentó en la jftfetu-| . ®  ̂ 8®® * El »  o y ®|Battáebe, voaMateo A. Castañer,
rá dé policía la cosróspondiente denuncia. | a «* * «* -*  a«í> Bouvirón Torres, don Francisco Var-
Díñelo, d. fcp a . r  s -
®®l 'Pt iAR. f tsa V X á  «xell, dott Aüíonio Dícz Breics, doa Eage-
cuatro #  I» Manuel Jeraba,
Hotel Viciorié: D. Visen te Buesi, don 
Gonaalo Gatiérrez y Mr. Fkgg.
£<es ® léM Plsoa>—-El írsnvia eléctri­
co núiu. 18 chocó ayer en eí fisláto áe Lc- 
ranto ctín un carro, resaltando la caballe­
ría de este vehículo con una fusile conlu- 
clóü en el ojo desecho.
Tambiéi ehoearon én la calle de Cusirte- 
les un cairo que eondueía Antonio Lópfa 
Escaño y eUranvía núin. 21, ocasionanáú 
aquel vehículo al eléctrico alganops desper­
fecto».
M e jo r i » .—Se encuentra bastante ali­
viado de ia enfdrmeáaá que, durante largo 
tiempo lo ha tenido en cama, nueftvo es­
timado amigo particular don Manuel Ruiz 
Suarez, ináufltsial de ésta plAza.
Nos alegramos deía mfjóríáy le desea­
mos total restablecimiento.
@a®p®Kialén.—A últimá hora nos di­
jeron anoche que ia Sala dispuso suspen­
der la diligencia de. inspección ocular que 
había de celebrarse hoy en el convento áe 
Barcenilias.
Cae© ao:ppiF®izdid[©.—En el patio de 
la casa nún. 13 de la calle de Marruecos, 
fué sorprendido ai oche el caco Francieco 
Carrasco Yuste (») «Quirrl», que esperaba 
ia ocasión de apouerarse de cualquier co­
sa, contra la vciuntád de su dueño.
Ua soldado de ingenieros y la pareja de 
vigilancia del distritú lo condujeron á la 
prevención de la Aduana.
Etpsstteilss páhilees
T«ftti>o C3®iPT«nt®s
La segunda representación de la intere­
sante comedia arreglada del francés, «El 
adversario», proporcionó anoche otro mo­
tivo de gran lucimiento á los notables artis­
tas Carmen Gobeña y Enrique Barrás, que 
interpretan ne modó admirable ios prota­
gonistas de la obra. -á ^
El vssto ded personal de la com;^fiÍ!^ qufc 
interviene en la representación, cóopé 
una manera admirable á la justeza y í 
conjunto.
liñUótf ̂  1«  
i^y;^]&a^ef68|
qa novóla «La Espié del Fuer-J J®“
don
don
géthic» para Navilad, que anualmente 
preLntae»ta su cAsa,y ma sería sumamen-
LlOrens consaflue el tercer taino en cOn-‘ ĝ ato ver á usted honrar la misma con
NfiVftriorrevñítér.
Éíintfc María femóata Ib inexaetitud áe 
lo» óAtos ÍAcilltAdos el ministro p&ra el 
íSSAígo de los tilgos extraujerc».
tonnúlase vario» ruegos á escaso inte- 
lér.
Jáéome promete esforzarse para ea 
las df-ficencias gua se obsérven ea la 
nistraBióü de «u depassámsfiíó. 
j Suspéndese él debate, 
í Se pone á discusión el próyecto 
fniBií».
su ptesenefe.
) Gíkciaa anticipadas y quedo de usted 
Jatenta s. b. q. a. m, b,. Viuda de Gso. A. 
/HodgíiSn.
i; Cáói's^* A g e ío o la »—Bajo Ja preai- 
désciade D Félix Lomas célsbtó anoche 
iesiónia Cámara Agrícol», aaisüanáo ios
puí.lo» de Hael.aaa........................... |  o«Díle]M, maUmmoradó áte.: Ss »V; ais,8’eaonl. de Lheise «lerado el mlai.:
Nftvaírorsévéiter coateita explicando al®- 
gucav parüáás que coneidéra neeesaikz* 
éntre ellas la destinéda á la formación de
catastro.
Muéstraed pirtiprió de la supresión del/
rfé á la contribución in-jimpuesto de guer: 
duiftrial.
Apruébase el articulado.
Y se levanta la sesión á las siete y áiéz| 
minutos.
Comienza la sesión á las tres y cuarenta 
ninutes.
Preside La viña.
Toman asiento en el banco azul los sê  
ñores Férez Caballero, Barroso y Roma- 
nones. <
Soriano advierte que desde mañana pedi­
rá el recuento de los asistantes.
Varios diputados protestan dé qué en el 
proyecto redactado por el Gobiérno paVa 
conmemorar los sitió»,no le háble dé Gero­
na, Astorga y Manresa.
Jlmeno contesta que él fuera á éiigirsó 
un monumento en cada uno de los puébios
pende la diecusión de este proyecto y 
reanuda la del presupuesto de Marina.
(Sitrañese), t
Bastión défiende á los médicos de 
armada, aduciendo datos estadísticos qu< 
son bien acogidos y producen oxeelént© im­
presión en la Cámara.
Acuérdase celebrar mañana sesiones do- 
blés.
Y sedá por termiit,ado el acto, 
ias ocho y media.
terio di Fomento una exposición apoyando 
al Fomento Hispano Marroquí en sus ges-
s Jocó García Hesrers, don Miguel Gazmia,
í Preció: 20 céftUmos número.~2.50péss-|í®«P^*''t°"^®’'’ n f
SreBo 1, aiaaíia. | j^a Sociedad da Gieneias, da cuya diróC-
P éed ld® .—Ua caballero extravió ayer j iiyjj yQgai el difunto, estuvo repiesss-
su cartera,(JúQ contenía varios documentos presidente don Antonio de
de importancia únicamente para su dueño,. Liaaygg Enriquez, don José Luis A. de Li- 
unñédaio.dal sorteo de Navidad, marcado | ĵ gŷ s y don Earique Laza Herrara, 
conjéi número 30.821. | También concurrieron al acto todos los
, La persona que la hfeya enaontsado pue-1 dependiente» de la fábrica del Gas. 
de devolverla á las señas que indican la| cadáver faé conducido desde el depó- 
cé’dbla y tárjelas qué existían en la cartera, f lugar donde recibió sepultura, á
y sórá gratifleada con raás, dél valor hombros de ¡os opererios de dicha íábiiea. 
décimo.
Los p lá^  
rrencia, nin
asistió aiSbltó^l tes|ro, demosira'id 
complacsncii^li gastó con que sé 
chóla comedí y premiaron ia excelente 
labor delo^ artistas.
Esta noche se estrenará el drama en cua­
tro actos, de Rusifiol, «La madre», cuya 
obra ha despertado gran intesés en el pú­
blico por ias buenas referencias que se ha­
cen da ella.
__________ _ 1903 4 6. Dé 1904 á 5
Píeaidleron el duelo los señores don
W IU R O  Y  S A E N Z
F®t»s>les9n4«a d « Aleoliol Vialeo
Venden con todos los derechoi» pagados, 
Gloria de 97° á 32 pesetas. Déedktsfvel^do 
de 95**  ̂17 ptas. la arroba de li|;l|[3di|lr^ 
Los vinos de su esmerada 
Saco añejo de 1902. con i ításT De 
5» ll2;
,, i, Fam lliadl®«0 i?aciafia,--Las personas rgjiei Bolea y sínta», don B%ldomero
4*1-® Bísl caritativas harán una buena acción soco-1 lam&ate, don Mariano Molina, don Manuel 1 démáa
rríendo al obrero Antonio Martin Agail*,: G&rcía del Olmo, don Enrique del Pozo, 
que;tisbajó mucho tiempo en el Martinete y ; ñon Juan Carrasco, don Rogelio Zizo, dcn| 
en la actuaUd&d se halla enfermo y sin re- Fíansíseo Masó y el ingeniero de la Gom- 




Hóy ss decidió celébrár ÓS él Góbftóso, ? 
desáé mañana, sesiones dobles. ^
La matinal será de nueve á doce y la de i 
la Urde de tres á ocho. |
Inésndlo |
Cuando se discutía en el Gongreso el pre
s0ctO8|y fijos 
rruecó».
Pro|uso el Sr. Lapeira, en vísta de la 
cfts#?dé trebíjo que hay en el campo y
f i l i l í  ' | * Reiteramos á la apenada femllía dsl Sé
fh**/nrthHÍl8 «cfiirLo familia habita en la calle de G»ibo- < ñor Bsrmcjo ia expresión de nuesfro pro
élbdáente propuso, siendo acordado, I 1
~  - . .. que el ministro dé Instrucción publica ha-1 H o t» !® » .—-Ayer llegaron a maiaga los
bítóflrmanp el nombiamieato de Director r aiguientes seáores, hospedándose ea les 
del’ lQslUúto de M'álágo en fávoí d«l cale-, hoteles de esta «apltáí: 
drático D. Manuel Garóalleáá. | Hotel Colón: D. José Lacasa, D. Vicente
Esta noticia se sabia por referencias par- * Alvarez, Sita. María Castro, D.<̂  Filomena 
ticulars». ; Sobf jamo, D. Padro Fací y D. Francisco




De. tránsito y- á d̂ iróéRí
^ s t a i Á r a x i t
Bletámvia |
La  comisión de presupuestos se ha reu-' qac\¿sugestiones' m'encionadas se extien 
nido para terminar el dietátaen sobre el .de danVque la región hidrológica eatudie la 
Ingresos y añadir el articulado referente á foimVy medios da constrair algunos pan- 
la rebaja del feanqueo de la correupocdan- tanos\̂ oda vez que en nuestra provincia á
I lluvias suceden
lente se levantó la sesión.
w a f é  3 T 
l a M
JO S É : M A R Q Í7 S Z  © A l^ IZ
Plaza déla Gofistitúción.-MALAGA 
Onbierto de dos pesetas haeta las cinso 
áe la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones á la 
Napolitana.—Variación en el plato del día. 
—Vinos de ¡as mejores marcas eonosidaa y 
primitivo solera de Montilla.
S «p v io lo  á d «m le ll l®  
Intrada por calle de Ban Telmo (Forv 
de la Farra.)
cuya historia registra actos de heroísmo| llegó la fioticin de que
durante la guerra de la Independencia, toda! habíase declarado ua incendio en él minis- 
Eipkfia téDdfia que aer un monumento. - 
Súxl&no juzga preciso que el Gobierno 
exponga claramente su criterio en el
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asunto de las capitanías generales, sobra 
cuyo extremo tiene interésen que le con­
teste Weyler.
También expresa su deseo de que asu­
dan á la sesión de mañana Vega da Aifeijo 
y Canalejas, para ver si se puéde dfeimir 
ese lio de las eeociaclones.
Y encarándose con Romanones le qiee: 
^No me mire asi el señor ministró de 
lá Gobernación, que si él es feeaco yo lo 
soyinie.
(Ríe*»).
Recomienda, por último, que se avóiigfie 
ai se Levan á cábo enterramientos en Is ca- 
tedrel de Córdoba, y donde faé inhumado 
el cadáver del duque de Almadóvar y el de 
algún otro lítalo andaluz; por qué van á 
aer enviados á Marruecos mil hombres de 
refuerzo: y si é» cierto que Raisuli, « 9sa 
e»p0cie do Moret marroquí», se propone 
dificultar el eatableelmieuto de la policía.
Perez Caballero. No quesrá el señor So- 
liaao, Sebo suponerlo *sí, que yo averi- 
|Ü9 las iniendones de Raisuli, y ya que de 
él hablo he de decir qae no porqué lo com­
para el Éfeñoif Sofiano con Moret.
Sariónc: Porque Moret és aquí el repre­
sentante de la itibelión.
Péraz Gabailera: Puedo asegurar que no 
exlEta temor da oonfileto.
El cuerpo dip!omáiic( de Tánger ha acor 
dado exgsslsar al Raisuli, da dicha pobla 
cióii.
RoDisnones: Mañana vendró Vega Ar- 
mijw.
Respecto á loa enterramientos en Górdo- 
bí, asíjguio que me informaré, en lo refe­
rente á las vacaciones parlaméataria», lle­
gará el momeito en que la Cámara haya de 
acordarlas y sobre ks éspitanías generales, 
estimo la pregunta premalurs; el Gobierno 
no hará nada en este asunto.
Soriano, dirigiéndose á Pérez Caballero, 
k  dice que no se fíe de Jas potencias, pue» 
Mor et y Canalejas han almorzado junto» 




Jáeome abandonó enseguida la cámara, | 
llagands á su despacho oficial en el mó-| 
menio que las llamas envolvían el edificio. | 
El inetndio se inició en el Museo Naval, I 
en la jparte contigua al Senado, donde se | 
produjo gran alarmo. g
El sinístro ha causado grandes daño». , | 
Lo» bomberos trabrjaron con mucha ̂  
aetividad para sofocar el incendio  ̂ consi-| 
lulendo extinguirlo por completo. |
Algunos muebles se han quemado. i
Se han adoptado precauciones ante el te-| 
mor de que se hunda el despacho del ^
nistio.
O on as jo
Ea el Consejo sé resolverá cuándo ^  del 
diseutirse el proyecto dé amnistía. |




Historia do una Inóeanal®
Día 18
4 por iOO interior contado..
5 por 100 amoriizable.........
Cédulas 5 por 100............
Cédulas 4 por lOO....,.......
Acciones del Báiico Bép^ha. 
Accionen B Anco Hipotec&iió 
Acciones Compañía T&bacoej409‘6i
CAMBIOS
París vista.................. .. í 9‘


















S d b i»  «1  Ineldéfiit®
En los ciicnlos"políticos sé ha aseado] 
bastante partido del incidente 
graso.
También ha sido objeto de comentarios] 
la inopinada reaoluéión de Canalejas res­
pecto al proyecto de amnistía.
Liajae®
Las personas que intervienen en la enes- 
tlóü pendiente entre un hijo de Navíxro- 
ireveiter y un diputado, se muestran muy] 
reservadas.
Unieamente hemos podido avéiiguar quej 
aquél es él Sr. Riu.
escribióla él duqne para decirle mil requie­
bros y War á cabo un acto en extremo galante; la esquela 
iba sellaa con una corona de siete brillantes que le ha­
bían co^do veinticinco mil francos.
ConsiíiTÓ aquello Juana como de exquisito gusto, pero 
queríend^emostrarla que no se la compraba con seme­
jante moi^a, le contestó:
«Apreci4u atención en lo que vale, querido duque, pe­
ro deseandWobarle que estimo en más las joyas de sa 
estilo que lofbrillantes de su joyero, acabo de pulverizar 
los siete queVe envía y que le devuelvo con ésta. No dirá 
Vd. que á mi Vosa Je falta brillantes.
«Hasta la n\fhe. Un cordial apretón da manos.
J uana  »
Estas líneas Visitaban en verdad deslumbradoras; ía 
joven había veV o  sobre la tinta arenilla de diamantes.
Después de leVla carta, guardóla el duque cuidadosa­
mente en un estl^he con esta nota: Veinficineo mil francos  
en polvo.
Desde entonceipnsideró á Juana digna de él.
Pero lo qae él dWg; —«Tiene rasgos da reina, mas á es­
te paso cuando vei ĵ, á reina aquí no va á haber piedras 
pa*-a corona!»
En su cons«cu8n4, resolvió ser más precavido ea el 
empleo del «reclame
Guando, según su premesa, se presentó Juana á las on­
ce y media de la noche en casa del duque, éste no había 
vufiHo aún.
Una doncella, muda como una estátaa, salió á recibirla 
al carruaje, acompañándola hasta la sa^ta.
Aquel saloncito, ya conocido de ella, parecía el gabinete 
de una dama, ño sólo por su atmósfera impregnada de un 
suave perfume de polvos de arroz, sino también por los 
muebles y accesorios que contenia, como espejos, jardi­
neras y flores.
Sobre una mesa La Yie Parisienne y otros periódicos 
completamente femeninos.
Juana se puso á pasear después de contemplar las fio- 
res y da mirarse al espejo. ;  i
En esto oyó el ruido de una puerta al abrirse.
—¡Ahí está el duque—-se dijo —y me alegro,"porque es­
taba por marcharme. !
Paro no toé Obanez, sino una joven extrema^! 
pálida la que entró, quedándose sorprendida a^
Juana. _ • c
—Dispense Vd.—empezó á decir haciendo una j 
—debo haberme equivocado de puerta, porque yoj 
ba al señor duque. I
Juana reparó la notable belleza de la muchacha^ 
tiñeio alguno.
Diez y seis años, pelo castaño, ojos negros, perfif^afae- 
lasco, incceneia marcadísima, ni alta ni oaja, v e s im  .co­
mo una modistilla; todos sus atavíos apenas valdría^ nOr 
venta francos. Peinada con cierto esmero y no m al^lzt^- 
zada. Su boeap8qQeñ3,con el labio superior ligeri%mentq| 




POS EDIC10WB8 miBIAfl 3B1y e y o la a Jusvea 80 de Diciembre de 1906
»°n 1~ ttlT FU - ■ .-. i C >J| >7;WglT̂fWTO-JHM:v.*a»a—̂ M M » |||| mi
IMSCiSííPTíS EEi LA , FABL^íA:^3F£ft íüíF'.Cmt E EL  fSEiaiO C g  IT A L IA
DEPyStATiVO  Y  R E FR E SC A ilTE  OE L A  SA N G R E
dQi Ppesfasop EPMESTÚ PñQLBMNO
N. B . DÉrégirse en  N á p o le s s  P r o f .  E R NE STO  PA G LIA N O ,
I)3f: O B O
L IQ U ID O -e n  PO LV O S  -  en  T A B L E T A S  CO N IPR im iD A S  ( P í l d o r a s )
HVTIaiAOXON
En toda España circula atrevidamente una falsificación de mi JARABE PAGrLIANO una mezcla dañosa parala sa­
lud de quien hace uso de ella. Mi nombre ERNESTO PAGLIANO, me ha sido usurpado. Esté atento el publico; pi­
da siempre *m,i marca de fábrica en rojo, azul y oro, legalmente depositada. Todo frasco y toda cajita sin mi marca 
están falsificados. Yo perseguiré judicialmente á quien falsifica mi producto, á quien usurpa mi nombre Prof. ER­
NESTO PAGLIANO, y á quien con la venta de tal falsificación produce daño á la salud pública y á mi reputación. 
C a la ta  S an  Eülarcoi y  á  Sos r e v e n d e d o r e s  por. m í a u t o r iz a d o s
PÍPEL Ptiill U
Su la imprenta de este diario 
se vende papel por arrobas.
•wi'l illWBIIirVIt
ABONOS F L O R I D A PARA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERRENOS JUAN H. SCHWARTZ: 6ran Capitán, 14, CORDOBASUCURSAL en MA|iAGA: Calle de GRANADA número 126Delegra«lo;!iTOSE¡ M O L U iTA, B ’CTKS-OS
DEPOSITO DE CEMENTOS
y Cal MidiPámliea
At) laa máa acreditadas fábricas inglesas, franeesas y belgas. 
Romano snperior. ■ arroba 0,70 pesetas.
Portland > (negro j  elaro). . . . .  » 0,90 >
> extra (blanco) . . . . . . . . .  > 1,— >
* » (olaro)para pavimentos. . . » 1,~  »
Gal Hidránlioa. . . . ■ , í . . . . . > 0,99 »
Por wagones precios especiales
Portland de Bélgica, oíase extra, lo mejor que se «oncee para 
pavimentos y aceras.
J o s é  dtulz! R n M o - H u v P t ®  dísil C o r a d » ,  I B —M á l a g a  
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos
Barriles para uvas y pasas y
dobles fonda s para barriles de vinos con arcos de báerro ó de 
castaño se venden á precios económicos.
Darán m óa los Sres. Hijos y Nieto de P. Ramos Téllea.“~Már 
Isga _̂____________ ' ______________
En 1000 pesetas añílalos se alquila
B condiciones higiénicas, 
n|ino de raedas, con ocho 
baja, cuadra, c0cli6?a, 
d|i;tiérra-liaerto con riego.
cómoda csia de campo, de inmejorab|» 
i  dos kilómetros de esta ciudad, ca 
habitaciones en planta alta, cinco ei 
corral para gallinas y media fanega 
Darán razón n̂ esta Administrsció i
VIM O  D E  B áY A R D «CIE..
D E U T S G H  A T L A N T I S C H E  T E L E G R A -  
P H E N - G E S E L L S G H A P
Explotadora del cable V1G0-EM9EN
fanown»’'
A'íftSiSffiss tos mSmmm, los o®fflval®««.«»4oa;
dará coa
fcSilX—j^aéedtoen todas i»»- OMXnt et O., Paaaa.dMBMBnmnnMi.' .r.v\*w—m»vv;. •wmMHmWfin'IIMlTAnriMlfaâ'WŴBaWBKWI'tiŴt.t-”T‘*̂*'F*̂>1ll?‘ilSI    
sífc&z*
"̂a#mr»£Bac£asíR̂
^ s o f - L a ^ a
MEDICACidN FLUOR-FOSFATADA
Poderoso tónico-reconstituyente. 
Estimula el a|>etltO; repera los desgas­
tes; restaura las fuerzas; facilita el 
desarrollo y repone las pérdidas de 
principios minerales del organismo.
6E VEE9TA ES LAS m m m kt







curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS ¡*LÜMEN», siste­
ma-«EDISSON>..
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi-
mientos, dolores, vómitos, histerismo, Ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
es
PARCHE SELLO AMARILLO.-En las enfermedades déla 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 6 .
del Doctor W . Stakano- 
witchz. A  los quince días 
de emplearse y  aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. D e venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y  Quincalla.
«Tratamiento de 
las enfermedades 
del cuero cabellu-  ̂
do, íjarba, pesta­
ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
l i o c i ó n
Capilai*
Antiséptica
La vía y i « 0  f in o E N  es la más rápida y la más seinira 
para los telegramas dirigidos á Alemania, Dinamarca, Saetía 
Noruega, Países Bajos y Rusia, cuyas tasas son iguales á las dé 
las vías terrestres.
Los señores expedidores de telegramas para dichos países 
deben consiguar en la toinuta la referida vía VIGO EMDEN que’ 
no es de pago. ’ ^
Don Tomás Cordero, representante en España de la referida 
Compañía, Fuencarral, ic6, Madrid, facilitará los Impresos para 
telegramas que se le pidan y cuantos datos y explicaciones se 
-inseresen.
QUINTOS
LICOR U  ’ RADE
j OAFÉ NBBVINO M EPlCm Al. ^
átS Doctor mO^ALES
Sted&iBfti bMdSsEsaíTi» ai I 
«sAádM, y domio i
tes da k  iatensk aa aancorai,
Cura y pronta de la A,ra®
L I C O R  I L A F R A B B . — £1 m epi 
Degrece los dientes ..y mo coneja. 
Depósito en íoém  las
.& y la e lo p o e l»  por M
lofl femsginos >s, no en-
Msataa aaja.—Ba jpojsitea por earras fi tedas ptotee. 
«saand, Carratas, 89, Modr&L, Ite lUBáisa, hf&nsask da A. Pretonge.
Btmaim»a¡.gaa-'Sir.'.'aMir.-'uia.Ae..i
Tío!(e>getiiialt$ dtl Pf. JKOHMCS
Empresa para la redención á
i^íélieo.
Por 825 peaetes deposit&dea 
ea'casa de banca, se dan 1.500 
que le loque servir en ac- 
'tivo.
Ccnocido es el buen crédito 
y buen . cumplimiento de esta 
Casa, que desde 1887 tiene re­
dimidos lO.GOO mozos.
Pídanse con.dicion6s al re­
presentante de esta Empresa 
en la provincia, D. Adolfo de 
Zalqeta, calle de Parras, nú­
mero 23.
Itoebrw/î Idons para k Mmyteta V Seznn m iu ISq «o la
toWHdaí, MO«nute«IÉ'y Ül
Caantm trátete y atete atea da ésda y san al asambra «a toa aatermas 
ibaUeaa fiaOiaalaseaiaiy saMadtai par a«>
-----------..-it T
tea ampkan. Fnaíatealaa 1 
I i  tedaa partea.
«lite sanaran Chmtts, aŝ  MadtelL K i Klta«a. t i«aAflNlaaste
Se alquiiam
Algunas hitbltvoiones espacio­
sas, y amuebladas ó sin amue­
blar y en sillo céatrico.
En esta administr&ción in­
formarán.
Uniob importador en España 
H U G O tA E C K E L  H A N D W E R K  
Plaza de tJ^ncibay, 9, l.° .- -M A L A G A
Casa de Ultramarinos y Comestibles
Especialidad para familias donde encontrarán todos los arti- 
culos necesáriámente indispensable» para la casa, azúcares, lh‘é, 
café, conservas, Jamones, Siíchichones, Chosizos, Vinos de las 
marcas más acradiSadss, del año 1808. Licores y Anisados Ó in- 
fiaidai ds artículos concernientes ai ramo.
NOTA.—Todas las personas que compren en esta casa du- 
rante todo el año de 1907, en Pascuas de Navidad, se le hará un I 
sbsequio. . |
En esta casa se necesita un niño que entienda algo de hios- | 
trador. ' ’ »*
T0RRIJ08, 67 y 69
COLOCACION 
Señora sola, desea colocarse 
en esta capital ó fuera para 
asictiv á señora ó caballero. 
Darán razón, Alr*rfs, 3, 1..0







|«á'_y 'Yíídsí.r© 4 ® 
tewiá®® 5aa Fsim»íi»«é*s..
E«c»Uo»iq;?líendivil, 5 ’ Teléfono, 210
Cervecería Inglesa
Refrescos, licores, vermouth y sodas 
Qasa« Quemada* 1 IT 3,
Se alquila
un piso bajo en cuile de la Vic­
toria, núm. 40,
Darán razón en la tienda es­
tablecida en dicha casa.
¡li&tfttlgtenieHl
Probad el Anís Campana 
Marca Registrada).
Se d>n muestra» gratis, 
Puérta del M»» 6 y 8.
Batatas de Nerja
Acaba de llegar un gran sur'’ 
tido de todas clases.
Acera de la Marina (cacha >
rreü-ía
Míe blanca superior á 50 
céntimos libra.
XiR Colé «ti va
CONFiXERíAY PASTBLBítIA 
CEBA DE LAMaBINA NUM 21 
Se confeccionan toda clase 
re dnlces y se sirven encargos 
de toda» claties.
Especialidad en dulces de 
p iscuas y exquisito polvo de 
natau.
Sfli v «nd«n
Varios cuerpos tía estant erfa, 
dos mostradores y una puerta 
da entrada, todo de reciente 
construeción.
laformarán, D, Luis de Ve- 
lazquez, 1. (portería)
SE VENDE
motor á gas, completo de ins- 
taiadóD, fuerza de un caballo.
Informarán en esta Admi­
nistración.
dL«BQii»ra nato ó  d o s  
caballeros en fisimilia.
Oamss á precios arreglados. 
Granada 116, psal.
ProfcMSorr d o  d ilru jo  y  
plraturn al dleo 
Olaces oh su oasa de dos á 
cuatro de In torda y de siete á 
nueva de la noche.
Lsociones á domicilio. 
Precios móaioos.
Avisos calló Giranada 116 praL
DtposittPío B. Sómetz en Málaga»
Iraáovéa
La Srta. D * Isabel Benítez 
ofrece su servicio al público en 
general, de Corsetera.
Hay que ver para apreciar la 
bondad y equidad del trabajo. 
Ij^Pasr je de Larios, 3.
\  S:
■ 1 0 0 % . - ^  
»  .á-íl*’ '' (h
k
Í Notas útiles
EL ítANTO DE JUANA EL LLANTO DE JUANA 117
B c i l a t í n  d l ^ a i a l
Del día 19:
que dejaba ver unos dientes preciosos á favor de una son­
risa constante.
Juana no necesitó mucho tiempo para comprender á lo 
que vendría la chica á aquella hora á casa de Obanez.
Para un extranjero rico París se convieite tarde ó tem­
prano en un serrallo, donde no tiene más que echar el pa­
ñuelo para verse rodeado de las más hermosas sultanas y 
odaliscas.
— ¡Pobre muchacha!—pensó Juana.-Debe latirle el co­
razón como á una actriz la noche de su debut.
— Siéntese Vd.—díjole á la joven.—El duque no debe' 
tardar. ¿La tiene á Vd. citada.
—Sí, señora. Mi tía me ha dicho que me esperaba á las 
once.
Pasado un momento, Juana volvió á preguntarle:
—¿Sa habrá equivocado su tía de Vd. y serán las once 
de la mañana en lugar de las once de la noche?
—lOh, no! Pero si la señora le espera también me iré, y 
quiere decir que volveré mañana.
—¡Nada de ©so„^á mi no me espera. En cuanto hable 
cinco minutos con el daque he concluido. ¿Pero no le da 
á Vd. miedo siendo tan bonita tener una entrevista con él 
á estas horas?
La propia Juana se admiraba de atreverse á hacer esta 
pregunta.
La joven alzó los ojos como diciéndqíe con qué derecho 
la interrogaba de aquella suerte; pero tornó á bajarlo y re­
puso con dulzura:
—No, señora, no me da miedo. Además, no vengo á di­
vertirme—añadió con voz ahogada.
— Ya lo veo. ¿Hace mucho que conoce Vd. al duque?
—jSi no le conozco!.,, Pero él me vió en casa de una se­
ñora amiga suya, á la que f « í  á llevar un sombrero,
— ¡Y querrá que le haga Vd. otro!
La joven se ruborizó.
— No S0 ponga Vd. colorad»; no he querido ofenderla. 
—Hace bien, porque no soy lo que la señora cree. No 
me tome Vd. ojeriza; yo no vengo por mi gusto.
—¿Yo, ojeriza? A l contrario; me agrada y hasta me ins­
pira Vd. simpatía.
La modista aemostró agradecer aquellas palabras con 
una mirada de reconocimiento.
— ¡Es Un mala consejera la miseria! Y  no habló por mí
señora, que no necesito nada para vivir. Gracias $ Dios
cios no poseen un alma lo mismo que la muñeca que las 
entretenía en otro tiempo.
Ellas besan y acarician las preciosas pedrerías como s 
fuesen seres vivientes; las acuestan en sus estudies cbhJ 
si fuesen cunas.
Con las perlas hacen más: duermen con ellas, comb si 
pretendiesen que las agitasen los mismos ensueños,fas 
mismas quimeras y los mismos «stremecientos! / 
Siguiendo la costumbre, Juana se acostó con su ge r­
ías, quiero decir, con las del daque de Obanez. 7 
Hasta las once de la mañana no le abandonaioi las 
quimeras del ensueño. ’ ^
— ¡Dósgraciadamente ya nos iKm ps esta noches
, CircalAi del GobiórñC eiril lélátiva á re- 
róimss aoci&les.
—Edictos de Ift Diputación sobre benefi* 
cencift§
I ’ —Anuncios de Hacienda lefeífihtes á 
I matrículas y nombramientos.
-V , —Circular de ía Comisión mixta de re- 
I clutftmiento sobre alistamiento.
• —Tft»íf* Se arbitrios extraordinarios so-
I bre especlácalos en Málaga.
—Edictos de distintas alcaldías. .
—Idem de diversos juzgadoe.
encontrar un marido para nnestra hija. En 
mis tiempos se encontraba siempre un ton­
to cualquiera para el caso.
—¡Dímelo á mí! —contestó el marido con 
tristeza.
Entre un maestro y una discfpula:
—¿Qaésabe usted de la familia da la 
orqoirteasf
—Usted mismo, señor maestro, me b 
dicho varias veces que no conviene ocu 
paisa de las familias rjenas.
S»QV^S ATie»
Vapor «Ciudad de Habón», de Melilla. 
Idem «Andalucia», de Sevilla.
Idem «Cristóbal Colón», de Aguilas.
SUQ0»S DlSFAaOHADS 
Vapor «Lesseps», para Garrucha.
Idem «Andalucía», para Almería.
snesai
MEDICA Y ORTOPEDICA 
— Da —0"orgre X j5 .n d .e il
de la Universidad de Helsingfors 
Altemedsi Hevmoaa, 1, pral.
DEL INSTITUTO PROVINCIAL EL DÍA 19 
Barómetro: altura media. 765,78. 
Temperatura mínima, 6,7. 
lidem máxima, 15,8.
Direoión del viento, O.N.O.
Eetado de! cielo, despejado.
RKtado del mar, tranquila.
' ¡OBsasoeauamaBaa
a S # | | s  'M
«-I 1  'i
i »  '-'
Beses saoriñeadas en el día 18:
S5 vaonnos y 5 terneras, peso 3.073 kilos 
P50 gramos, pesetas 807,32.
42 lanar y cabrío, peso 214 kilos OCO gra> 
moa, pesetas 8,16.
31 cerdo;», peso 2 593 küos 509 sramoB 
pesetas 933,86.
Total de peso: 5.885 kilos 450 gramos. 
Total recaudado: pesetas 640.84.
Recaudación obtenida en el día de la fe­
cha por los conceptos siguientes:
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Confidencias domésticas.
—Parece imposible que sea tan difícil el
A  m i n u m e r o s a  c l i e n t e l a
Desde hoy empieza á venderse el tan 
acreditado Salchichón extra, elaboración 
de la casa.
Kilo á 24 reales.
Libras á 20 reales.
Establecimiento de Ultramarinos de Mi­
guel del Pino.
• ESPECERIáS NUMS. 34 AL 83
Coloraraelón
Joven de 14 años, natural de 
Ronda desearía colocarse en 
una droguería de Málaga.
Dirán razón en ía Adminis- 
traeíón de este periódico.
TEATRO CERVANTES.-Compañía có­
mico-dramática Borrás-Cobefia.
Función para hoy: «La madre».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem 
de paraíso, 60 ídem.—A las 8 l i2.
TEATRO LARA.—Compañía eómíeo-li- 
rica de D. Ventura de la Vega.
A  las 7 3t4.—« Artistas para la Habana».
A  las 9 1]4.—«Alta mar».
A las 10 li2.—«La Trinidad y el Per­
chel»,
En cada sección se exhibirán diez eua» 
dros cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 eéntimos: gri^ 
da, 15. ;
Tipografía de £i. Popdlaji
Éá
